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1935. Anmeldelser, beUndtgjorte i Statstidende i September Maaned Nr. 9.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aarhus F r isko le  under L ikv ida tion , 329. 
A arhus— Samsø Dampskibsselskab, 328. 
Afhændede Pa rce lle r  i L ikv id a tion , 338. 
Aktieselskabet af 13. M aj 1935, 330.
Alba, Skjortefabriken, 319.
A lthuon  & Nielsen, Oscar K ie lle rups Eftf. af 
1929, 335.
Andelsselskabet Bornho lm s Tidende, A. m. b. 
A., 327.
Andersens, Chr. P., Eftf., 328.
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r R ingsted og 
Omegn, 338.
Arbejdernes Fæ llesbageri i Slagelse, 328. 
Arbejdernes Ku l- & Koks-Im port i  Aalborg, 
342.
Arentzens, IL, M ejeri N r. 2 under L ikv ida tion ,
331.
A rno  O il Com pany af 1935, The, 322. 
Assurance Kom pagniet Regius under L ik v id a ­
tion, 329.
Auto-Materiel, 342.
Bangsbohus, Ejendomsaktieselskabet, 338. 
Bangshvile, 343.
Banken fo r A rden  og Omegn, 341.
Banken fo r Lyngby  og Omegn, 327. 
Benzit-Kom pagniet under L ikv ida tion , 329. 
B jornbaks, P., Konvo lutfabrik , 329. 
B lom sterforretn ingen Jagtvej 21, 343.
Bolv ig, O., 342.
Bolvig, V. M., H o ld in g  Co., 324.
Bolvig, V. M., Reklame, 324.
Bornho lm s M ask in fabrik , 333.
Bornho lm s Tidende, Andelsselskab, A. m. b. 
A „ 327.
Brogaarden, Nørresundby, E jendom saktiese l­
skabet, 330.
B ruhn  & Lehrm ann, 328.
B rydek ilde  under L ikv ida tion , Rederiaktiese l­
skabet, 334.
B ryggeriet Stjernen, 330.
Brødrene Ewers, 337.
Brønshave, Ejendomsaktieselskabet, 332.
Byens Varehus under L ikv ida tion , 342. 
Byggeselskabet af 1919, 331.
Byreklam en, 343.
Bøjen, E jendom saktieselskabet, 325. 
Chabeso-Selskabet, 335.
Charlo tten lund Ejendom s-Aktieselskab, 338. 
Christensens, Jens, Træ lasthandel, 323. 
C im bria, 333.
Com m ercia l W ine-Com pany, 338.
Constantia, Ejendom s-Aktieselskabet, 344.
D. K. M. (Dansk K lam pe- og Maatte-Induslri), 
339.
Da capo under L ikv id a tion , 334.
Dafameta, Dansk Fa b r ik  fo r  M eta lbearbejd­
ning, 327.
Dag- & Nattevagten, 344.
Dalsgaard, Daniel, N iko la j Taarns Kaffebod, 
344.
Dam pskibs-Aktieselskabet M yren, 333.
Danahoj i København, 337.
Danckert, Hans, & Co., 331. 
Danm arks-Reklam en fo r Gavle, 344. 
Dannerhøj Savværk i L ikv id a tion , 339.
Dansk Andels Ku lfo rre tn ing , A. m. b. A., 334. 
Dansk Export-Im port Kom pagni, 339.
Dansk Haartø rrings- og F r is ø r  Tekn ik , 320. 
Dansk Karosserifab rik , 319.
Dansk K arosserifab rik  af 1935, 327.
Dansk Staal Industri under L ik v id a tion , 329. 
Dansk U r im p o rt i L ikv id a tion , 339.
Danske Byggesparer’s Fo r la g  under L ik v id a ­
tion, Den, 327.
Danske Landm æ nds Smør-, Æ g- & H onn ing  
Deta il Udsalg, 330.
Danske Lucerne  Mølle, Den, 330.
Danske Luftfartselskab, Det, 342.
Dantys Aktieselskab, 322.
Delta Rund fa rt &  Tu ris ttra fik  af 1934, 328.
Ejendom saktieselskabet af 1. Ju li 1931, 340. 
E jendom saktieselskabet af 24. September 1935,
326.
Ejendom saktieselskabet Bangsbohus, 338. 
E jendom saktieselskabet Brogaarden, N ø rre ­
sundby, 329.
Ejendom saktieselskabet Brønshave, 332. 
Ejendom saktieselskabet Bøjen, 325. 
Ejendom saktieselskabet Constantia, 344. 
Ejendom saktieselskabet Gartnergaarden, 332. 
Ejendom saktieselskabet Grønnehavegaard, 341 
Ejendom saktieselskabet Holmebo, 335. 
E jendom saktieselskabet Holm en under L ik v i­
dation, 329.
Ejendom saktieselskabet Lyngby  Solgaard, 323
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Ejendom saktieselskabet Matr. N r. 118, 119, 
117 B St. Annæ Oster Kvarter, Am aliegade 
10 og N y  To ldbodgade 9, 340. 
E jendom saktieselskabet Matr. N r. 925 Øster- 
vold Kvarter, 335.
Ejendom saktieselskabet Mozartshus, 323. 
Ejendom saktieselskabet Pedershøj, 331. 
Ejendom saktieselskabet Rosenhaverne, 344. 
Ejendom saktieselskabet Set. Pederstræ de 28, 
332.
Ejendom saktieselskabet Solvang i L ik v id a ­
tion, 332.
Ejendom saktieselskabet Soparken, 333. 
Ejendom saktieselskabet Ved Parken, 335. 
Ejendom saktieselskabet Vestersohus, 321. 
Ejendom saktieselskabet W ind so r 111, 324. 
Ejendom s- og Udstyknings-Aktieselskabet af 
1918, 333.
Ejendom sselskabet af 30. Jun i 1933, 339. 
Ejendom sselskabet af 25. August 1934, 343. 
Enge lsk-Dansk M otor-Im port-Kom pagn i un­
der L ikv id a tion , 332.
Erichsens, Chr., Eorlag, 320.
Ewers, Brodrene, 337.
F iskehuset Nr. 1, Oscar Fredericksen, 344. 
Eolkebanken i N ykøb ing  F., 329.
Forenede Handels- og Oplagspladser, De, 338. 
Forenede Teglvæ rker, De, Lysbro, 332. 
Forsikringsse lskabet Fribo , 339.
F re d e r ic ia  Om nibus-Aktieselskab, 337. 
F re d e r ic ia— Strib, Fæ rgefarten, 332. 
Fredericksen, Oscar, F iskehuset N r. 1, 344. 
F rederikssund  Autom ob ilforre tn ing , 333. 
F rederikssund  Renholdningsselskab, 331. 
Friberg , A., under L ikv id a tion , 339.
Fribo , Forsikringsse lskabet, 339.
Fæ rgefarten F re d e r ic ia— Strib, 332.
1. Feb rua r 1935, 336.
Gartnergaarden, Ejendom saktieselskabet, 332. 
Genforsikringsselskabet Nerva, 328.
G lo ry  under L ikv id a tion , Ka lle forretn ingen, 
342.
G ord ia  under L ikv id a tion , 334.
Gottschalck & T illge, 328.
Granit, Handelsaktieselskabet, 321. 




Hagen, L. W., 333.
Hagerups, H., Forlag , 342.
H a ld  og Jørgensen i L ikv id a tion , 344.
H a lk je r &  Danjelsen under L ikv id a tion , 337. 
Handelsaktieselskabet G ranit, 321. 
Handelsaktieselskabet N a tiona l under L ik v i­
dation, 341.
Handelsaktieselskabet T rek løve r under L ik v i­
dation, 342.
Hansen, I. A., 336.
Hansen, I. A., &  Co', under L ikv id a tion , 329. 
Hansens, Chr., Eftflg., Kaffelager, 328.
Hasle Motor- og Sejlsk ibsrederi, Hasle, i L i ­
kvidation, 331.
H avnar Kontanthand il, 329.
Hebra, 329.
Hjejlen, 327.
Hjemmenes Forbrugsm æ rke, 320.
Holbæk Am ts Venstreblad, 338.
Holmebo, Ejendomsaktieselskabet, 335.
Ho lm en under L ikv id a tion , E jendom saktiesel­
skabet, 329.
Holte Bank, 338.
Holte ny Tøm m erhandel, 334. 
lloum eden N r. 12, 342.
Hvalsø Savværk, 325.
H ørby  Handelskom pagni, Hørby, 337. 
Idrætsforlaget, 331, 340.
Ilium , A. C., 330.
Ilium, A. C., Handelshus, 330.
Ilsem ann’s Sølvsmedie, 326.
Iron, 334.
Jagtvej 21, B lom sterforretn ingen, 343.
Jensen, Niels, 344.
Jensens, Jørgen, E ftf. under L ikv ida tion , 334. 
Jernkontoret, 337.
Junget Trikotagehandel, 338.
Jydsk Saasæd og Kornexport, 330.
Jørgensens, M., M ark frø fo rre tn ing , 337. 
Ka lle fo rre tn ingen  G lory  under L ikv ida tion , 
342.
Ka lundborg  og Omegns Fæ llesbageri, 331. 
Kano ids F lødekaram e lfab rik  af 1935, 320. 
Kastrup Lak- og Fa rve fabrik , 334.
K ie llerup , IL, Københavns Em aillevæ rk, 343. 
K je lle rup  Savværk (K je llerup  Tøm m erhan­
del), 326.
K je lle rup  Træ lasthandel (K je llerup  Tøm m er­
handel), 326.
K je lle rup  Tøm m erhandel, 344.
K jæ r Andersen, 334.
K jøge— Ringsted Jernbanens Aktieselskab, 336. 
K lam penborg Vandkur-B rønd- og Søbadean­
stalt i L ikv id a tion , 338.
K n ip sch ild t & Gosler under L ikv ida tion , 342* 
Knudsen & K a r l Verd ich , 340.
K o ld ing  zoologiske Have, 319.
Konkurrenten  Storehedinge under L ik v id a ­
tion, 343.
Konvo lu tfabrikken  Royal, 343.
Koppel, L , 342.
Kosm oram a, 341.
Kunsthallens Auktioner, 325.
Københavns Bræ ndselskom pagni (Copenhagen 
Fue l Company), 337.
Københavns Pelsvarehus, 338.
Københavns Ramme- og G lasindustri, 338. 
Københavns Sm ørforsyn ing, 337.
Køresko len O. K. under L ikv ida tion , 344. 
Landbobanken i  Skive, Sa lling Bank, 344. 
Langelands Fo lkeb lad, 337.
Larsen, N. Chr., F re d e r ik  B ruuns Eftf., 322. 
Larsens, H. J., Ku l- og Kokes Im port under 
L ikv id a tion , 328.
L in d a  af 1933, 328.
London  and Lancash ire  Insurance Com pany 
Ltd., The,
L o rd  & Thom as under L ikv ida tion , 340. 
Lyngby  Solgaard, Ejendomsaktieselskabet, 323 
M agasin du N o rd  i  Aarhus, 336.
M ariager A fho lds- og Højskolehjem , 329.
M arie  Antoinette, 330.
M ask in fabriken  Rannie, 331.
Matr. N r. 83 og 84 Vester Kvarter, 338.
Matr. N r. 118, 119, 117 B St. Annæ Øster K v a r­
ter, Am aliegade 10 og N y  Toldbodgade 9, 
Ejendomsaktieselskabet, 340.
Matr. N r. 436 af Va lby  under L ikv ida tion , 
333.
Matr. Nr. 925, Østervold Kvarter, E jendom s­
aktieselskabet, 335.
Matr. N r. 4537 af udenbys Klædebo Kvarter 
i L ikv ida tion , 344.
M ikado, 343.
M im o, 341.
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Mosede Høj, 325.
Mozartshus, Ejendomsaktieselskabet, 323. 
Muus, E lia s  B., 341.
Myren, Dampskibs-Aktieselskabet, 333.
M øller, John, under L ikv id a tion , 342.
M øller, Johs., Sønderborg, 333.
M øller, N. K rø jgaard , 341.
Nationa l under L ikv id a tion , Hande lsaktiese l­
skabet, 341.
Nationalbanken i Kjøbenhavn, 328.
Nerva, Genforsikringsselskabet, 328.
Nesdam under L ikv ida tion , 334.
Nielsen, Georg, 343.
Nielsen, M ichael, 334.
N ord isk  Betonkom pagni, 336.
N o rd isk  K u l & Koks Kom pagn i under L ik v i­
dation, 331, 336.
N o rd isk  Neon lys-Fabrik , 332.
N ord isk  Staalkonstruktion- &  Staallamelsel- 
skab, 325.
Nord iske Kabel- og T raad fab rike r, 328. 
Nord iske M eta lvarefabrikker, 331. 
Nordsjæ llands Bræ ndselsforsyning, 334. 
N orno tryk  (N ord isk  Nodestik- og T ry k k e r i 
samt L itog ra fisk  Etablissement), 336.
Nye Ku lim port, Den, 333.
N ø rre  Nebel Maskin-Teglvæ rk, 338.
N ø rrepo rt Herrem agasin, 341.
O dder Læ derhandel under L ikv ida tion , 335. 
Odense Badm inton-Hal, 323.
O. K. under L ikv id a tion , Køreskolen, 344. 
Olsen, A., K jo le r  En  gros, 327.
Olsen, Georg, &  Co. under L ikv id a tion , 332. 
O lym pia, Valsem øllen, 319.
Otterup Bogtrykkeri, 339.
Otzen, Chas, 332.
Otzens P roduk te r under L ikv ida tion , 331. 
Outrup Eksport-S lagteri, 336.
Panto, 321.
Pausch & Nielsen, A ls isk  Honning- og S iru p ­
fabrik, Ahos M arc ipan fab rik  under L ik v i­
dation, 340.
Pedersen, Hemming, Tøm re rfo rre tn ing  og M a ­
skinsnedkeri, 330.
Pcdershoj, Ejendomsaktieselskabet, 331. 
Petersen & W raae, 332.
Rale igh Cycle & M otorcyk le  Co. under L ik v i­
dation, 342.
Randers M otorfabrik , 334.
Randers zoologiske Have, 337.
Rannie, Mask in fabriken, 331.
Rasmussen, A. G., Odense, i L ikv ida tion , 314. 
Rederiaktieselskabet B rydek ilde  under L ik v i­
dation, 334.
Regius under L ikv ida tion , Assurance K om ­
pagniet, 329.
R ibe Stifts-Tidende og Stiftsbogtrykkeri, 339. 
Rosenhaverne, Ejendomsaktieselskabet, 344. 
Roskildevejens Tøm m erhandel, 335.
Royal, Konvolutfabriken, 343.
Rødovre Havebys Vandværk, 336.
Rødvig  Havn, 340.
Schmidt, A., Dam ekonfektion, 336.
Set. Pederstræde 28, Ejendomsaktieselskabet,
332.
Siggaard, A. J., De jydske S trikkerie rs U d ­
salg under L ikv ida tion , 333.
S ilkeborg Vandkuranstalt, 340.
S indal Købmandshandel, 343.
Sjovinnubankin, 340.
Skandia, M ask insnedkeri og Ram m efabrik, 
336.
Skand inavisk  Dam ekonfektion  under L ik v id a ­
tion, 329.
Skand inavisk Luterm a, 336.
Skja lm  under L ikv id a tion , T rikotagefabriken , 
332.
Skjorte fabriken  A lba, 319.
Skovpavillonen, 338.
Solvang i  L ikv id a tion , E jendom s-Aktiese lska­
bet, 332.
SI. C la ra  Mølle, 330.
Stjernen, Bryggeriet, 330.
Stoholm  Træ lasthandel, 335.
S trandgaard K lit  under L ikv id a tion , 339. 
Suina, 343.
Svendborg-Oxenbjerg Dam pm ølle, 344. 
Sydøstsjæ llands E lek tric ite ts A/S, 339.
Sæby Skotøjsfabrik, 332.
Sæby Træ lasthandel, 326.
Søparken, Ejendom saktieselskabet, 333. 
Sørensens, Mogens, Ile rreskræ deri, Odense, 
342.
Ta ifun, 331.
Thomsens, Hans, Sø lvvarefabrik , 342. 
Thorborg, C. G., N o rd isk  Staalkonstruktion- 
og Staallamelselskab, 341.
T it-B its, 328.
Tjæ rekom pagniet, 343.
Toft, H en ry  O., 328.
To ldbodm øllen, 337.
Transportkom pagn ie t Nord , 343.
T rek love r under L ikv id a tion , Hande lsaktiese l­
skabet, 342.
T riko tagefab riken  Skjalm  under L ikv id a tion , 
332.
Trikotagebørsen, 340.
U. L. P. Saalen, 324.
Valby  Bakkegaard  II, 335.
Valdem arsgaard, 322.
Valsem øllen  O lym pia, 319.
Ved Parken, Ejendom s-Aktieselskabet, 335. 
Vejle  Bank, 339.
Venstres Fo lkeb lad, A. m. b. A., 330. 
Vestersøhus, Ejendomsaktieselskabet, 321. 
Vestfyns E lektric ite tsforsyn ing, 338. 
Vestm anhavn Skibsværft, 327.
Vett &  Wessels Udsalg, Magasin du Nord , 
Odense, 340.
V igerslev K o lon ia llage r i L ikv ida tion , 330. 
V illadsens, Jens, Fabriker, 333.
V inke ls T riko tagefab rikker, 341.
Volck, W i lh ,  328.
W iibroes, C., B ryggeri, Heise m. fl., 331. 
W ind so r III, Ejendomsaktieselskabet, 324. 
Z igeunerhallen, 311.
Ostsjæ llands Avis, 344.
Forsikringsselskaber.
Am sterdam  Londen  Verzekering  M aatschappij 
N. V., Uden landsk Aktieselskab af Holland, 
Generalagenturet fo r  Danm ark, 347.
B r it ish  Oak Insurance Com pany Ltd., London, 
Generalagenturet fo r  Danm ark, 348.
Dansk M erkur, Forsikrings-Aktiese lskabet, 346
Forsikrings-Aktiese lskabet Dansk M erkur, 346
Forsikrings-Aktiese lskabet Ostifterne, 345.
Fo rs ik r ing s  A/S L ’U n ion  af 1828, Paris, D ire k ­
tionen fo r  Danm ark, 347.
Forsikringsse lskabet Nederlandene af 1845, 
Uden landsk Aktieselskab (Holland), D ire k ­
tion fo r  D anm ark H o lbø ll & Kjersgaard, 
345.
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L a w  U n ion  & Rock Insurance Com pany Ltd., 
Uden landsk Aktieselskab, Eng land  346.
Lega l Insurance Com pany Ltd., London, The, 
347.
L iv e rp oo l & London  & Globe Insurance Com ­
pany L im ited , The, 345.
London  and Lancash ire  Insurance Com pany 
L td ,  The, 345.
Nationa l A llgem eine Versicherungs-Aktien  Ge­
sellschaft in  Stettin (Udenlandsk Aktiese l­
skab, Tyskland), Generalagentur fo r  D an ­
mark, 349.
Nederlandene af 1845, Forsikringsselskabet, 
Uden landsk Aktieselskab (Holland), D ire k ­
tion for Danm ark, H o lbø ll & Kjersgaard, 
345.
Norske A llian ce  Forsikringsse iskap, Uden­
landsk Aktieselskab af Norge, Generalagen­
turet fo r  Danm ark, 318.
Pea rl Assurance Com pany L im ited, London, 
345.
Schweizisk National-Forsikrings-Aktiese lskab 
i Basel, Generalagenturet fo r Danmark, 
348.
Schw eizisk U lykkesforsikrings-Aktiese lskab i 
W in terthur, D irektionen  fo r Danm ark, 348.
T red ie  Husejerfo rs ikring , 347.
U n ion  af 1828, Paris, D irektionen  fo r D an­
mark, Fo rs ik r ing s  A/S, 347.
Un ion  Assurance Society, England, 346.
Østifterne, Forsikrings-Aktiese lskab, 345.
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Aktieselskaber.
U n d e r  29. A u g u st 1935 er optaget i A k ­
tiese lskabs-R eg isteret som :
R e g is te r-N u m m e r 13,625: „A/S K o l ­
d i n g  z o o l o g i s k e  H a v  e“, h v is  F o r -  
m aal er at væ kke Interesse for saadanne  
D y r , der sæ dvan lig t forefindes i zoo lo ­
giske H a v e r, og derigen n em  at v irk e  o p ­
lysende. Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r i K o l ­
d ing ; dets Vedtæ gter er a f 21, F e b ru a r  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgor
10,000 K r., fo rd e lt i A k tie r  paa  100 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kontant, dels i an d re  V æ rd ie r. H v e r  A k ­
tie g iver 1 S tem m e efter 4 U gers N o te ­
rin gstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . V e d  
Sa lg  a f A k t ie r  h a r  Bestyre lsen  F o rk ø b s ­
ret, og A k tie rn e  k a n  io v r ig t k u n  o ver­
drages m ed B estyre lsens S a m tyk k e , jfr .  
Vedtæ gternes § 4. Bekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne  sker ved anbefa let B rev. S e l­
skabets S tiftere  er: D o m m e rfu ld m æ g tig  
Ingvar Peter K n u d se n , K ø b m a n d  C h ris te n  
K n u d se n , F a b r ik a n t  B orge  K n u d se n , a lle  
a f K o ld in g , der t illig e  u dgør Bestyre lsen . 
D rifts le d e r: N æ vnte  C. K n u d sen . S e lsk a ­
bet tegnes af to M e d le m m e r a f B estyre lsen  
i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse.
R eg is te r-N r. 13,626: „A/S S k j o r t e ­
f a b r i k e n  A l b a “ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive  F a b r ik a t io n  a f H e rre lin g e r i og d e r­
m ed  beslæ gtede A rt ik le r . Se lskabet h a r  
H o ved k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d tæ g ­
ter er a f 3. og 25. J u li  1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgør 15,000 K r., fo rd e lt i 
A k tie r  paa  500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, dels i 
andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k tieb e lø b  paa  500 
K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa  N avn . E n h v e r  D isp o s it io n  over A k ­
tier in ter v ivos e ller m ortis  causa —  h e r ­
u n d er P an tsæ tn in g  a f A k tie r  —  k a n  k u n  
ske m ed Bestyre lsens Sam tykke . V e d  Sa lg  
af A k tie r  h a r  B estyre lsen  paa  Selskabets  
og de øvrige  A k tion æ rers  V egn e  F o rk ø b s ­
ret, jfr . Vedtæ gternes § 4. I T ilfæ ld e  a f en 
A ktio n æ rs  D ø d  e lle r K o n k u rs  gæ lder m ed  
H e n sy n  t il h an s A k tie r  de i Vedtæ gternes  
§ 5 fastsatte R egler. B ekendtgørelse  t il  
A ktion æ rern e  sker ved anbefa let B rev. 
Selskabets Stiftere  er: G rosserer L a u r it z  
A le x a n d e r  A ndersen , GI. V a rto vsve j 29, 
H e lle ru p , Grosserer A lfre d  C h r is t ia n  E g e ­
lu n d , P eter B angsvej 110, D ire k tø r  Jo h a n
F re d e r ik  A x e l T h ie le , U p sa la g a d e  1, 
begge a f K ø b e n h a v n . B estyre lse: N æ vnte
L .  A . A n d ersen , A . C. E g e lu n d  sam t P r o ­
k u ris t  F r a n z  A lo is  E rn s t  A lfre d  K ø h ie r,  
R ebekkave j 7 C, H e lle ru p . Se lskabet tegnes 
a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o r ­
en ing  e lle r a f F o rre tn in g s fø re re n  i F o r ­
en ing  m ed  et M e d le m  a f B estyre lsen ; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  a f den  sam lede  Bestyrelse. E n e - P r o ­
k u ra  er m edde lt: F r a n z  A lo is  E rn s t  A l ­
fred  K ø h ie r.
R e g is te r-N u m m e r 13,627: „ D a n s k  
K a r o s s e r i f a h r i k  A /S“ , h v is  F o r ­
m a a l er at d riv e  F a b r ik a t io n  a f og R e p a ­
ra tio n  a f K a ro sse rie r  sam t F re m s t il l in g  
af, R e p a ra tio n  a f og H a n d e l m ed  alt 
A u to m o b ilt ilb e h ø r  a lt efter Bestyre lsens  
næ rm ere  Skøn. Selskabet, der t id lig e re  
h a r  væ ret registreret under N avn et: D a n s k  
K a ro s s e r ifa b r ik  a f 1935 A/S (R e g .-N r. 
13,557), h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ;  
dets V edtæ gter er a f 5. J u l i  1935 m ed Æ n ­
d rin g e r  a f 29. J u l i  1935. D e n  tegnede A k ­
t ie k ap ita l u d g o r 50,000 K r., fo rde lt i A k ­
tier p aa  500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  A k tie b e lo b  paa  500 
K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
Ihæ ndehaveren . Bekendtgorelse  t il A k ­
tionæ rerne  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . 
Bestyre lse: P ro k u r is t  H e n n in g  K yster, 
K o ld in g , D r ifts in sp e k to r  E lia s  A ndresen  
S ch m id t, G l. C arlsberg , O verretssagfører  
H e n r ik  E m i l  Sachs, GI. S tra n d  40, begge 
af K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes af to 
M e d le m m e r a f B esty re lsen  i F o re n in g  
e lle r a f to D ire k tø re r  i F o re n in g  e ller a f 
en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f 
Bestyre lsen ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  af den sam lede  B e ­
styrelse.
U n d e r  31. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,628: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l s e m ø l  le n „ O l y m p i  a“ “ , 
h v is  F o r m a a l er at d rive  M ø lle r iv irk s o m -  
h ed  og an d en  derm ed  i F o rb in d e lse  staa- 
ende V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i R an d e rs ; dets V edtæ gter er a f 4. 
J u l i  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
100,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k ­
tie g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyd e  paa  
N avn . O vergan g  a f A k tie r  k a n  k u n  ske 
m ed Bestyre lsens Sam tykke . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker ved a n b e ­
fa let B rev . Selskabets S tifte re  er: O v e r-
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retssagfører N ie ls  O lesen, A m a g e rto rv  
24, K ø b e n h a v n , A p oteker F re d e r ik  K a -  
bell, R an ders , G rosserer H a n s  D a n ie l 
H a n sen , V a lb irk v e j 3, H e lle ru p . B e s ty ­
relse: N æ vn te  N . O lesen , F .  K a b e ll, H . D . 
H a n se n  sam t B a n k d ire k tø r  O lu f  C h r i-  
stopliersen, R an ders , F o rre tn in g s fo re r  
M a rt in  N ie ls  P eter N ie lsen , Sdr. A llé  5, 
A a rh u s . D ire k tio n : N æ vn te  H . D . H a n ­
sen. Se lskabet tegnes af D ire k to re n  alene  
e ller —  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af to 
M e d le m m e r a f B esty re lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,629: „ K  a n o 1 d s 
F l ø d e k a r a m e l f a b r i k ,  A/S, a f 
1 9 3  5“, h v is  F o rm a a l er at d riv e  F a b r i ­
k a tio n  og F o r h a n d lin g  af K a ra m e lle r  og 
andre  S u kk e rvare r. Se lskabet h a r  H o v e d ­
ko n to r p aa  F re d e r ik sb e rg ; dets V edtæ gter  
er a f 24. J u l i  1935. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g o r 40,000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  paa  
1000, 2000 og 5000 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  1000 
K r . g ive r 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
N a v n  e ller paa  Ihæ ndehaveren . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  
T id e n d e “ . Se lskabets S tiftere  er: G rosserer  
Jorg en  La sse n  K je ld se n , D a n a sp la d s  25, 
F a b r ik a n t  O s v a ld  Jeppe K je ld se n , F r u  
E l la  K je ld se n , begge a f A lh a m b ra v e j 10, 
a lle  a f K o b e n h a v n , der t illig e  u d g o r B e ­
styrelsen. D ire k tio n : N æ vn te  O. J. K je ld ­
sen. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r ved  A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E j e n ­
dom  —  a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  
i F o re n in g  e ller a f O sv a ld  Jeppe  K je ld ­
sen alene. E n e - P r o k u r a  er m edde lt: W i l ­
l ia m  O ttosen  K irk e b y .
R e g .-N u m m e r  13,630: „G  h r .  E r i c h ­
s e n s  F o r l a g ,  A/S“ , h v is  F o r m a a l er 
U d g ive lse  a f B oger og T id s s k r ifte r  og a n ­
den i F o rb in d e lse  derm ed  staaende V i r k ­
som hed. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
be n h a vn ; dets V edtæ gter er a f 17. A u g u st  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
660,000 K r ., fo rd e lt i A k tie r  paa  500 og 
5000 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt t il K u rs  110, dels kontant, dels i a n ­
dre V æ rd ie r. H v e r t  A k tie b e lo b  paa  500 
K r . g ive r 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
p aa  N a v n . V e d  O verdrage lse  a f A k tie r  
h a r  de øvrige  A k tio n æ re r  Fo rk ø b sre t  
efter de i V edtæ gternes § 3 g ivne  Reg ler. 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa le t B rev . Se lskabets S tifte re  er: 
F r u  K a re n  R itta  E r ich s e n , H ø y ru p s  A llé
24, H e lle ru p , F o r la g sb o g h a n d le r  B jø rn  
E r ich se n , B au n egaardsve j 41, Gentofte, 
R ed a k tø r Sven d  E r ich se n , D a lsgaardsve j 
17, K la m p e n b o rg . Bestyre lse: N æ vnte  K . 
R. E r ic h s e n , B . E r ich se n , S. E r ich s e n  
sam t K o n to rc h e f P eter L a u r it z  Petersen, 
Sortedam sgade 5, Lan d sre tssag fø re r Aage  
B a y  E r ich se n , T h o rv a ld se n sv e j 6, begge 
af K ø b e n h a v n . D ire k tio n : N æ vnte  B. 
E r ich s e n , P . L .  Petersen. Selskabet teg­
nes a f tre M e d le m m e r af Bestyre lsen  i 
F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse. P ro k u ra  er m eddelt: B jö rn  
E r ic h s e n  og P eter L a u r it z  Petersen, h ver  
fo r sig.
R e g is te r-N u m m e r 13631: „ D  a n  s k  
H a ,  a r t ø r r i n g s -  o g  F r i s ø r  
T e k n i k ,  A/S“ , h v is  F o rm a a l er a l 
d riv e  F a b r ik a t io n  af og H a n d e l m ed  In ­
ventar og M a sk in e r  til B a rb e r-  og F r is ø r ­
fo rre tn in g e r sa m l U d nytte lse  af P atenter  
in d e n fo r  denne B ran ch e . Selskabet h ar  
H o v e d k o n to r i H jø r r in g ; dets Vedtæ gter  
er a f 9. A u g u st 1935. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g or 10,500 K r., fo rde lt i A k tie r  
paa 500 og 1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbeta lt, h e ra f 7000 K r . kon tan t og 
3500 K r .  ved  O vertagelse  af et Patent. 
H v e rt A k tieb e lo b  p aa  500 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . O v e r ­
dragelse  a f A k tie r  —  bortset fra  O v e r­
gang  ved  A r v  til E n k e  e ller A rv in g e r  —  
k a n  k u n  ske m e d  sam tlige  A k tion æ rers  
S a m ty k k e  efter de i Vedtæ gternes § 5 
g ivn e  R eg ler. Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne  sker ved B rev . Selskabets S t if ­
tere er: Læ ge  D a v id  C h r is t ia n  N eergaard  
H o lm , B arb erm este r A age  T h o r k i ld  A n ­
dersen, La n d sre tssag fø re r Jens Jensen  
B re u m , a lle  a f H jø rr in g , der t illig e  u d ­
gor B estyre lsen . Se lskabet tegnes af to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  2. Septem ber er op laget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,632: „ H  j e m m  e- 
n e s  F o r b r u g s m æ r k e ,  A/S“, h v is  
F o r m a a l er t il F re m m e  a f K o n tan tk o b  at 
afsætte R ab a tm æ rk e r og lign . til H a n d ­
lende. Se lskabet h a r  H o ved k o n to r i K o ­
be n h a vn ; dets V edtæ gter er a f 8. A u g u st  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgor
10,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  100 og 500 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e rt  A k tie b e lø b  paa  100 K r .  g iver 1
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Stem m e efter 2 M aan ed ers  N oterin gstid . 
A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . V e d  O v e rd ra ­
gelse af A k tie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r  sam t 
i T ilfæ ld e , h v o r  en A k tie  e rhverves ad  
executiv  V e j e ller fo re ligger i et A k k o rd - ,  
K o n k u rs -  e ller D odsho, h a r  Bestyre lsen  
Fo rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes § 3 
givne  R eg ler. B ekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa le t B rev . S e lsk a ­
bets S tifte re  er: B e frag ter C h a rle s  W i l ly  
L a rse n , B lid a h p a rk  17, R epræ sentant C a r l  
E jn e r  La rse n , B lid a h p a rk  35, D ire k tø r  
A age H a ra ld  La rse n , B lid a h p a rk  5, a lle  af 
H e lle ru p . Bestyre lse: N æ vnte  A . H . L a r ­
sen sam t Kassererske, F r u  In g r id  G u n ­
h ild  H e le n a  U n d e rstru p , V ig e rs le v v e j 8, 
La n d sre tssag fø re r O le  C h r is t ia n  H an sen , 
D alstrøget 3, begge af K ø b e n h a v n . F o r re t ­
n ingsfø rer: N æ vnte  A . H . La rse n . S e lsk a ­
bet tegnes a f to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  
i F o re n in g  e ller a f F o rre tn in g s fø re re n  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  af Bestyre lsen ; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  
i F o re n in g  m ed  F o rre tn in g s fø re re n  e ller  
af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,633: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G r a n i  t“ , h v is  
F o rm a a l er at d riv e  H a n d e ls -  og F a b r ik s ­
v irkso m h ed . Selskabet h a r  H o v e d k o n to r  
paa  F re d erik sb e rg ; dets V edtæ gter er af
28. M a j og 24. A u g u st 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r ., fo rde lt i 
A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  skal ly d e  paa  N avn . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „ B e r lin g -  
ske T id e n d e “ . Selskabets S tifte re  er: D i ­
rektør A lb e rt  U lr ic h  H ja lm a r  Gøte, Z e u ­
thens A llé  9, H e lle ru p , A rk ite k t  F r it z  
T h ilo ,  H a lla n d sg a d e  23, S ten h u g g erm e­
ster K r is t ja n  Jo h a n  A d o lf  Joh nsen , F red e-  
r ikssu n dsve j 32, begge a f K ø b e n h a v n , der 
t illige  udgør Bestyre lsen  m ed  førstnæ vnte  
som  F o rm a n d . D ire k tio n : Ingen iør, cand. 
polyt. R asm u s T h e o d o r  H a n se n  F rau g d e , 
S ø lle rødvej 62, H o lte . Selskabet tegnes af 
to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  
eller a f B estyre lsens F o rm a n d  alene eller  
af D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  
af Bestyre lsen; ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tning a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
U n d e r  4. Septem ber er optaget som :
R e g .-N u m m e r 13,634: „A/S P a n t  o“ , 
h v is  F o rm a a l er at fin an cie re  m in d re
B yg g e fore tag en d er og købe og sælge 
P antebreve. Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 3. A u ­
gust 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
10.000 K r ., fo rd e lt i A k tie r  paa  500 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 S te m m e  efter 2 M aa n e d e rs  
N o terin gs tid . A k tie rn e  skal ly d e  paa  
N av n . O verdrage lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske 
m ed  B estyre lsens S a m tyk k e . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker ved  a n b e ­
fa le t B rev . Se lskabets S tifte re  er: O v e r ­
retssagfører S ve n d  A sg er M o lle r , N o rd k ro g  
17, H e lle ru p , O verre tssag fø rer A x e l O ve  
H u le g a a rd , S tran d g ad e  36, L a n d sre tssa g ­
fø re r H e n r y  F is c h e r-H a n s e n , GI. T o r v  
14, La n d sre tssag fø re r R u d o lf  V i lh e lm  
H e m m in g se n , M yn ste rsve j 17, a lle  a f K ø ­
b en h a vn , der t illig e  u d g ø r B estyre lsen . 
Selskabet tegnes —  d e ru n d e r ved  A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af to M e d le m m e r  a f B esty re lsen  i F o r ­
en ing.
R e g is te r-N u m m e r 13,635: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  V  e-  
s t e r s ø h u  s“ , h v is  F o r m a a l er at e r ­
h verve  fra  K ø b e n h a v n s  K o m m u n e  en u b e ­
bygget P a rce l 5228 m 2, be liggen de  paa  
H jø rn e t  a f G y lde n lø ve sg ad e  og V esterso-  
gade, at op føre  en B eboe lsesejen dom  paa  
denne P a rce l og a d m in is tre re  denne E je n ­
dom . Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 23. J u l i  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
500.000 K r ., fo rd e lt i A k t ie r  paa  500, 1000 
og 5000 K r .;  a f A k tie k a p ita le n  er in d b e ­
ta lt 50,000 K r .;  det resterende B e lø b  in d ­
betales ved  yd e t A rb e jd e  og leverede M a -  
te r ia lie r  e ller k on tan t ved B yg g e fore tag en ­
dets endelige  P r io r ite r in g , dog senest in ­
den 4. Septem ber 1936. H v e rt  A k tieb e lo b  
paa  500 K r .  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
ly d e  p aa  N av n . V e d  O verdrage lse  a f A k tie r  
—  bortset fra  O ve rga n g  ved  A r v  t il E n k e  
e ller L iv s a rv in g e r  —  h a r  de øvrige  A k ­
tionæ rer F o rk ø b sre t efter de i V e d tæ g ter­
nes § 2 g ivne  R eg ler. Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T id e n ­
de“ e lle r ved anbefa let B rev . Selskabets  
Stifte re  er: A rk ite k t  K a i  O tto  F is k e r , V o -  
droffsvej 2 B , B likk e n s lag e rm e ste r Jo h an  
B e n d ix  Seem ann , K o n g e d yb e t 5, F irm a e t  
C h r . M adsen  &  A n t. N ie lsen , F re d e r ik s ­
berg  B redegade  26, a lle  a f K ø b e n h a vn . 
Bestyre lse: N æ vn te  J. B. Seem an n  sam t 
M u re rm e ster N ie ls  A n to n  N ie lsen , V e m m e ­
tofte A llé  30, Gentofte, D ire k tø r  N ie ls  L a u -
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rits  P e te r C h ris tia n se n , S ø h o lm sp a rk e n  7, 
H e lle ru p . D ire k tio n : N æ vnte  N . A . N ie l­
sen. Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved  A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
—  af den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  5. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,636: „ T h e  A r n o  
O i l  C o m p a n y  a f  1 9 3 5  A /S“ , h v is  
F o r m a a l er at d riv e  H a n d e l m ed  S m ø re ­
o lie r  og derm ed  beslæ gtede A r t ik le r  og 
iø v r ig t en hver A rt  H a n d e lsv irk so m h e d . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r paa  F r e d e ­
riksberg; dets V edtæ gter er a f 6. M a j 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgor 20,000 
K r., fo rde lt i A k t ie r  paa  500 K r .  A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  A k tie  
g iver 1 S tem m e efter 3 M aan ed ers  N o te ­
rin gstid . A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . 
V e d  S a lg  a f A k t ie r  h a r  B estyre lsen  F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne  
R egler. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker ved anbefa let B rev . Se lskabets S t if ­
tere er: D ire k tø r  A ag e  C a r l  A n to n  F ro m ,  
F r u  E lle n  M arg re th e  E lis a b e th  F ro m ,  
begge a f V esterb rogade  71, F rø k e n  E lle n  
H ø j, F a lk o n e rg a a rd sv e j 11, a lle  a f K ø ­
ben havn . Bestyre lse : N æ vnte  A . C. A . 
F ro m , E .  M . E .  F r o m  sam t D ire k tø r  K n u d  
T a g e  S o ph u s N ie lsen , V estre  B o u le v a rd  
27, K ø b e n h a v n . D ire k tio n : N æ vnte  A . C.
A . F ro m . Se lskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er a f B estyre lsen  i F o re n in g  e lle r a f 
D ire k tø re n  alene; ved A fh æ n d e lse  og 
P a n tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den s a m ­
lede Bestyre lse . P ro k u ra  er m edde lt: E lle n  
H ø j i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty ­
relsen.
U n d e r  7. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,637: „A/S N . C  h  r. 
L a r s e n ,  F r e d e r i k B r u u n s  E f t  f.“ , 
h v is  F o r m a a l er at d riv e  H a n d e l. S e lsk a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r  i V o rd in g b o rg ; dets 
V edtæ gter er a f 27. N ovem b er 1934 og 9. 
M a rts  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 50,000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  paa  1000 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e r  A k tie  g iver 1 S tem m e efter 2 M a a ­
neders N ote rin gstid . A k tie rn e  skal lyde  
paa  N av n . Bekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa le t B rev . S e lsk a ­
bets S tifte re  er: G rosserer H a n s  K n u d se n  
L a rse n , F r u  E b b a  Agnete  L a rse n , begge  
a f D a lg a s  B o u le v a rd  41, K ø b e n h a v n , 
G rosserer N ie ls  C h r is t ia n  L a rse n , N æ st­
ved, der t illig e  u d g ø r Bestyre lsen . D ir e k ­
tion : N æ vnte  N . C. La rse n . Selskabet teg­
nes a f to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i 
F o re n in g  e lle r a f D ire k tø re n  alene; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  a f den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N r. 13,638: „A/S V  a 1 d e - 
m a r s g a a r  d “ , h v is  F o rm a a l er at købe 
en P a rce l a f M atr. N r. 692 af U denbyes  
K læ d eb o  K v a rte r  og derpaa  opføre og u d ­
leje  en E je n d o m . Selskabet h a r  H o v e d ­
k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 
17. A u g u st 1935. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
tal u dgør 40,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa  N avn . B ekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ eller 
ved anbefa let B rev . Selskabets Stiftere  er: 
O verretssagfører Sven d  A age F u n d e r ,  
R aa d h u sp la d se n  59, G rosserer V a ld e m a r  
C h r is t ia n  T h o m se n , Sortedam sdossering  
51, A rk ite k t  Jens C a r l M øg e lvan g  N ie lsen , 
R ø rh o lm sg a d e  6, La n d sre tssag fø re r K r i ­
stian  L a rs e n  Søndergaard , V esterbrogade  
2 D , a lle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  udgor  
Bestyre lsen  m ed  førstnæ vnte som  F o r ­
m and . Se lskabet tegnes af Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M e d le m  af 
B estyre lsen; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed to M e d le m m e r  
a f Bestyre lsen .
U n d e r  9. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,639: „D  a n t y  s 
A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o rm a a l er at 
d riv e  E rh v e rvsv irk so m h e d e r, som  kan  
frem m e S am arbejdet, isæ r H an d e len , 
m e lle m  D a n m a rk  og T y s k la n d . Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f 15. M a j og 28. A u g u st 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 10,000 
K r., fo rde lt i A k t ie r  paa  500 K r . A f  A k t ie ­
k a p ita le n  er in dbeta lt 5000 K r .;  det reste­
rende B e lø b  indbeta les efter Bestyrelsens  
O p fo rd r in g  in de n  9. Septem ber 1936. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
N avn . O verdrage lse  a f A k tie r  t il Ikke- 
A k tio n æ re r k a n  k u n  ske m ed G e n e ra lfo r­
sam lin g en s Sam tykke . Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ rern e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere  er: G rosserer Svend  
H e n n in g  V i l ly  Jensen, C o rt A de lersgade  
8, Jens C h r is t ia n  Jensen, S tran d b o u le ­
v a rd  90, F rø k e n  E ls e  M e n o n a  H ansen ,
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H jø rr in g g a d e  31, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e ­
styrelse: N æ vnte  S. H . V . Jensen, J . C. 
Jensen  sam t R ech tsan w alt, N o ta riu s , D r . 
ju r . B ru n o  C o h n  L in d e  (F o rm a n d ) , K u r ­
fü rs te n d am m  23, B e rlin . Se lskabet tegnes 
a f Bestyre lsens F o r m a n d  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  af Bestyre lsen ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  11. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N r. 13,640: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M o z a r t s h u  s“ , 
h v is  F o rm a a l er at erhverve  een e ller  
flere faste E je n d o m m e  m ed  paastaaende  
B y g n in g e r, e ller B yggegru nde , og at o p ­
føre E je n d o m m e  paa  erhvervede G ru n de . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets V edtæ gter er a f 28. A u g u st 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u d g o r 50,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa 5000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  Ih æ n d e­
haveren . Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets  
Stiftere  er: F a b r ik a n t  A x e l M ilia n  L e o ­
pold , Sortedam sdossering  91, K o b e n h a v n , 
F a b r ik a n t  H e r  thel D o rp h  Le o p o ld , F r u  
A m a lie  E ln a  Le o p o ld , begge af S tran d ve j 
288, K la m p e n b o rg , der t illig e  u d g or B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes —  d eru n d er  
ved  A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  af den sam lede  Bestyrelse.
R eg is te r-N r. 13,641: „ E  j e n d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y n g b y  S o 1- 
g a a r d ““ , h v is  F o rm a a l er a f L y n g b y -  
T a a rb æ k  K o m m u n e  at købe den u b e b y g ­
gede G ru n d  M atr. N r. 22 h y  af L y n g b y  
B y  og Sogn  fo r paa  denne at lade  opføre  
en B eboelsesejendom  og derefter senere 
for egen R eg n in g  at adm in is tre re  og u d ­
nytte denne E je n d o m . Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K g . L y n g b y ; dets Vedtæ gter  
er af 22. J u li 1935. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgor 10,000 K r., fo rde lt i A k tie r  
paa 100 og 1000 K r .  A f  A k tie k a p ita le n  er 
in dbeta lt 5000 K r ., dels kontant, dels paa  
anden  M aade; det resterende B e løb  in d ­
betales in den  11. Septem ber 1936. h ivert 
■ Aktiebeløb paa  100 K r . g iver 1 Stem m e. 
A ktie rn e  skal ly d e  paa  N avn . V e d  O v e r ­
dragelse af A k tie r  h a r  B estyre lsen  F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
R egler. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker ved anbefa let B rev . Selskabets S t if ­
tere er: A rk ite k t H o lg e r  L e o n  Bager, 
A n k e r  H eegaardsgade 3, Ingen iør K a i
A ndersen , D osserin gen  32 A , begge af 
K ø b e n h a v n , G rosserer K a j  M ad s  E d v a r d  
K e m p o v s k y  Pedersen , E n g e lsb o rg v e j 29, 
K g. L y n g b y . Bestyre lse : N æ vn te  H . L .  
Bager, K . M . E .  K . Pedersen  sam t L a n d s ­
retssagfører Sven d  E d v a r d  H a rm s , N y ­
brogade 24, K ø b e n h a v n . D ire k tio n : N æ v n ­
te K . M . E .  K . Pedersen . Se lskabet tegnes 
a f to M e d le m m e r a f B esty re lsen  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse. 
E n e - P r o k u r a  er m edde lt: K a j  M a d s  E d ­
v a rd  K e m p o v s k y  Pedersen .
U n d e r  12. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,642: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  B a d m i n t o n -  
H  a 1“ , h v is  F o r m a a l er at erhverve  en  
E je n d o m , d erp aa  at opføre  en H a l  og at 
u d n ytte  E je n d o m m e n  ved U d le jn in g . S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r  i O dense; dets 
V edtæ gter er a f 23. J u l i  1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ø r 50,000 K r ., fo rde lt i 
A k tie r  paa  100, 500 og 1000 K r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels kon tan t, 
dels i an d re  V æ rd ie r. H v e r t  A k tie b e lø b  
paa  100 K r .  g ive r 1 S tem m e efter 3 M a a -  
neders N ote rin gstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  
N avn . B ekendtgørelse  t i l  A k tio n æ re rn e  
sker i „ F y e n s  S tifts tid e n d e “ . Selskabets  
Stifte re  er: G rosserer Jo h an n e s  C h r is t ia n  
E n g e l A n d reasen , H a n n e ru p g a a rd sv e j 56, 
R epræ sentant H a n s  C h r is t ia n  N ie lsen , 
P la ta n v e j 50, La n d sre tssag fø re r Sven  
R in d o m  K ro g sga a rd , Læ ssøegade 99, a lle  
a f Odense, der t illig e  u d g ø r Bestyre lsen . 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e ­
styre lsen  i F o re n in g ; ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  sa m ­
lede Bestyrelse.
U n d e r  13. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,643: „A/S J e n s  
C h r i s t e n s e n s  T r æ l a s t h a n d e  1“ , 
h v is  F o r m a a l er at d riv e  T ræ la s th a n d e l 
og Savvæ rk . Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
Sk ive ; dets Vedtæ gter er a f 30. M a rts  og
27. A u g u st 1935. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ør 100,000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  paa  
500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  500 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . O v e r­
dragelse a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed B e ­
styrelsens S am tykke . B ekendtgørelse  t il 
A k tio n æ rern e  sker ved Brev . Selskabets  
Stifte re  er: T ø m m e rh a n d le r  Jens C h r i-
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stensen, T ø m m e rh a n d le r  P eter K r is te n ­
sen, Isen kræ m m er K a r l  S au stru p  K r is te n ­
sen, a lle  a f Sk ive , der t illig e  u d g ør B e s ty ­
relsen  m ed  førstnæ vnte som  F o rm a n d .  
D ire k tio n : N æ vnte  P . K risten sen . S e lsk a ­
bet tegnes a f Bestyre lsens F o r m a n d  e lle r  
a f D ire k tø re n ; ved  A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den  sam lede  
Bestyrelse.
U n d e r  14. Sep tem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,644: „U . L .  P. 
S a a 1 e n, A/S“ , h v is  F o r m a a l er at d rive  
H a a n d  væ rk  (R e p a ra tio n  af Sko tø j)  og 
eventuelt t illig e  In d u s tr iv irk so m h e d  ved  
F re m s t il l in g  af M a te r ia le  dertil. S e lsk a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ; dets 
V edtæ gter er a f 30. A u g u st 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 35,000 K r ., fo r ­
delt i A k t ie r  paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  in dbeta lt, dels kon tan t, dels i a n ­
dre V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  ly d e r  p aa  Ihæ ndehaveren . B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e r-  
lin g sk e  T id e n d e “ . Se lskabets S tifte re  er: 
S ag føre r K a r l  N ik o lin  K ie rtzn e r , R ibegade  
17, K ø b e n h a v n , D ire k tø r  E in e r  Joh an n e s  
F e rn is , H ostve j 24, C h a rlo tte n lu n d , F a ­
b r ik a n t  P o u l A lfre d  R ib e rh o lt, S lagelse. 
Bestyre lse : N æ vnte  K . N . K ie rtz n e r  ( F o r ­
m a n d ), E .  J . F e r n is  (N æ stfo rm an d ), P. 
A . R ib e rh o lt  sam t K o n s u l Jo h an n es  
La n g e , V ed b æ k. Se lskabet tegnes a f B e ­
styre lsens F o r m a n d  e ller N æ stfo rm a n d  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B estyre lsen ; 
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse. 
E n e - P r o k u r a  er m edde lt: E in a r  Jo h an n es  
F e rn is .
U n d e r  17. Sep tem ber er optaget som :
R e g is te r -N u m m e r  13,645: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ W  i n  d-  
s o r  I I I “ “ , h v is  F o r m a a l er at d rive  
B y g g e v irk so m h e d . Se lskabet h a r  H o v e d ­
k o n to r i K ø b e n h a v n ; de ls V edtæ gter er 
af 22. A u g u st 1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ør 100,000 K r ., fo rd e lt i A k ­
tie r p aa  1000 og 10,000 K r .  A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  
1000 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  
paa  N a v n  e lle r p aa  Ihæ ndehaveren . B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Se lskabets S t if ­
tere er: In gen iø r N ie ls  V a ld e m a r  H e n -  
ckel, F r u  A gnes M a r ie  C h r is t in e  H e n -  
ckel, begge a f GI. V a rto v sv e j 7, H e lle ru p ,
K a p ta jn  T h o r k i l  B a ld e r  F a lk e n to ft, Ø ste r­
brogade 89, K ø b e n h a v n , der tillig e  udgør  
Bestyre lsen . D ire k tio n : N æ vnte  N . V . 
H en cke l. Se lskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
d om  —  a f D ire k tø re n  a lene e ller a f den  
sam lede Bestyrelse.
U n d e r  18. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,646: „V . M . B o l ­
v i g  R e k l a m e  A/S“ , h v is  F o rm a a l er 
at d riv e  R e k la m e v irk so m h e d  og at e r­
h verve  og u d n ytte  P aten ter in d e n fo r R e ­
k la m e b ra n ch e n  i Ind landet. Selskabet h a r  
H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter  
er a f 29. M a j og 12. J u l i  1935. D en  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g o r 50,000 K r., fo rde lt i 
A k k tie r  paa  1000 og 10,000 K r . A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels 
ved  O verdrage lse  af Patentrettigheder. 
H v e rt  A k tie b e lø b  paa  1000 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  Ih æ ndeh ave­
ren. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker 
i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets S t if ­
tere er: F a b r ik a n t  P eter Joh an n es W in ­
ther, La p la n d sg a d e  6, D ire k to r  V ie g an d  
M o ritz  B o lv ig , P eter B angsvej 101, O v e r ­
retssagfører K a i  Z ie le r, A m a g e rto rv  31, 
a lle  a f K o b e n h a v n , der t illig e  u dgør B e ­
styrelsen. D ire k tio n : N æ vnte  V . M . B o l-  
vig. Se lskabet tegnes af to M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g  e ller a f D irek to ren  
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re l­
sen; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,647: „V . M . B o l ­
v i g  H o l d i n g  C o .  A/S“ , h v is  F o r ­
m a a l er at interessere sig m ed K a p ita l i 
an d re  Selskaber, uanset disses F o rm a a l,  
og at d r iv e  H a n d e l m ed  og u dnytte  P a ­
tenter. Se lskabet h a r  H o ved k o n to r i K ø ­
be n h a vn ; dets Vedtæ gter er a f 29. M a j og 
12. J u l i  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ø r 135,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  
1000 og 5000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels ved O v e r­
dragelse  a f P an tentre ttigh eder. H v e rt  
A k tie b e lø b  paa  1000 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  ly d e r  paa  Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets S t if ­
tere er: F a b r ik a n t  P eter Joh an n es W in ­
ther, La p la n d sg a d e  6, D ire k tø r  V ie g a n d  
M o ritz  B o lv ig , P eter B angsvej 101, O v e r­
retssagfører K a i  Z ie le r, A m ag e rto rv  31, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  u dgør B e-
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styrelsen. D ire k tio n : N æ vn te  V . M . B o l vig. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen  e ller a f D ire k tø re n  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f B estyre lsen ; ved  A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
af den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  19. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,648: K u n s t ­
h a l l e n s  A u k t i o n e r ,  A/S“ , h v is  
F o rm a a l er at d riv e  A u k tio n sv irk so m h e d , 
sæ rlig  m ed  M a le r ie r . Se lskabet h a r  H o ­
vedkon to r i K o b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er 
af 31. A u g u st 1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgor 10,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  
paa  100, 500 og 1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels i andre  
V æ rd ie r. H v e rt  A k tie b e lo b  paa  100 K r .  
g iver 1 S tem m e efter 2 M aan ed ers  N o te ­
rin gstid . A k tie rn e  skal ly d e  paa  N avn . 
O verdrage lse  a f A k tie r  k a n  k u n  ske m ed  
B estyre lsens Sam tykke . Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa le t B rev . 
Selskabets S tiftere  er: O verre tssag fører  
A x e l O ve  H u le g a a rd , Lan d sre tssag fø re r  
R u d o lf  V ilh e lm  H e m m in g se n , L a n d s re ts ­
sagfører H e n ry  F is c h e r-H a n s e n , a lle  af 
GI. T o rv  14, K ø b e n h a v n , der t illig e  u d ­
gør Bestyre lsen . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d er ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  af to M e d le m m e r af B e ­
styre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,649: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M o s e d e  H ø j ““ , h v is  F o r ­
m a a l er at kobe og sælge faste E je n d o m ­
me. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K o b e n ­
h avn ; dets Vedtæ gter er a f 3. J u l i  og 27. 
A u g u st 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 13,000 K r ., fo rd e lt i A k tie r  paa  500 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e r  A k tie  g iver 1 S tem m e efter 3 M a a ­
neders N oterin gstid . A k tie rn e  skal lyd e  
paa  N avn . V e d  O verdrage lse  af A k tie r  h a r  
S tifte rne  Forkøbsre t, jfr . V edtæ gternes §
3. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker 
ved Brev . Selskabets S tiftere  er: S n e d k e r­
m ester A n d e rs  C h r is t ia n  T h y rs te d , Sdr. 
B o u le v a rd  87, M u rerm ester C a m ille  M a r i ­
nus Bertelsen, D a n sh ø jv e j 40, F u ld m æ g ­
tig  Sven d  L u d v ig  W r e m  C arlsen , K je ld s -  
gaardsvej 24, La n d sre tssag fø re r R ic h a rd  
C a rlo  Pedersen  M agten gaard , D ro n n in g  
D a g m ars  A llé  11, a lle  a f K ø b e n h a v n , der 
tillig e  u dgør Bestyrelsen. Se lskabet tegnes 
—  deru n d er ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  —  a f to M e d le m ­
m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,650: „ H v a l s ø  
S a v v æ r k ,  A/S“, h v is  F o r m a a l er at 
d riv e  V irk s o m h e d  in d e n fo r  S a v v æ rk - og 
M ask in sn e d k e r ib ra n c h e n  og derm ed  b e ­
slægtet V irk s o m h e d . Selskabet h a r  H o v e d ­
k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er af
16. A u g u s t 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor 12,000 K r ., fo rd e lt i A k tie r  p aa  500 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 S tem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
N a v n  e lle r paa  Ihæ ndehaveren . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  
T id e n d e “ . Se lskabets S tifte re  er: T ø m r e r ­
m ester E jn e r  C h r is t ia n  B re v in g , H u l-  
gaardsvej 102, G rosserer B e rtra n d  S ig u rd  
O lsen , H . C. Ø rstedsvej 9, begge af K o b e n ­
h avn , La n d sre tssag fø re r A x e l T h o rb jø rn  
A n to n  H ju le r ,  F a b r it iu s  A llé  18, K la m p e n -  
borg, der t illig e  u d g ør B estyre lsen . F o r r e t ­
n in g sfo re r: N æ vnte  A . T .  A . H ju le r . S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
re lsen  i F o re n in g  e lle r a f F o r re tn in g s ­
føreren  a lene; ved  A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f F o r re tn in g s ­
føreren  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyre lsen .
U n d e r  20. Septem ber er optaget som :
R e g is te r -N u m m e r  13,651: „ E j  e n -
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  B o j e  n “ , 
h v is  F o r m a a l er at e rhverve  og ved  B e ­
byggelse  u d n ytte  E je n d o m m e n  M atr. N r. 
180 og 181 a f H u s u m  sam t anden  derm ed  
beslæ gtet V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o ­
vedkon to r i K o b e n h a v n ; dets V edtæ gter  
er a f 30. J u l i  1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g or 10,000 K r ., fo rd e lt i A k tie r  
paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne ska l lyd e  paa  N av n . Bekendtgørelse  
t il A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tifte re  er: M u rerm ester P eder  
H o lm , M u re rm e ste r A x e l H o lm , begge af 
F ra g a r ia v e j 16, LIellerup, T ø m re rm e ste r  
V ig g o  K r is t ia n  R asm ussen , A rn e sve j 41, 
K ø b e n h a v n , der t illig e  u dgør Bestyre lsen . 
Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  —  af tre M e d le m m e r af Bestyre lsen  
i F o re n in g .
U n d e r  21. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,652: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  S t a a l k o n s t r u k -  
t i o n -  &  S t a a l l a m e l s e l s k a  b “ , 
h v is  F o r m a a l er at d riv e  F a b r ik a t io n  af 
Je rn -  &  S ta a lko n stru k tio n er, sam t anden
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i F o rb in d e lse  h e rm e d  staaende V ir k s o m ­
hed. Selskabet, der tid lig e re  h a r  væ ret 
registreret u n d e r N avn et: „A ktiese lskabet
C. G. T h o rb o rg , N o rd isk  S ta a lk o n stru k -  
tion  og S ta a llam e lse lsk a b “ (R e g .-N r. 
11,591), h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets V edtæ gter er a f 1. M a rts  1932 m ed  
Æ n d r in g e r  a f 20. A u g u st 1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ør 90,000 K r ., fo r ­
delt i A k tie r  paa  1000 og 5000 K r .  A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, 
dels i an d re  V æ rd ie r. H v e rt  A k tieb e lo h  
paa  1000 K r . g ive r 1 Stem m e. A k tie rn e  
skal ly d e  paa  N av n . O verdrage lse  af 
A k tie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r  —  bortset fra  
O verdrage lse  t il en A k tio n æ rs  Æ g te fæ lle  
e ller L iv s a rv in g e r  sam t ved  A r v  —  m e d ­
fører k u n  Stem m eret, n a a r  O verdrage lsen  
er godken dt a f G e n e ra lfo rsa m lin g e n , jfr . 
Vedtæ gternes § 3. B ekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rern e  sker ved anbefa let B rev . B e ­
styrelse: Ingen iør, cand. po lyt. C h r is t ia n  
Peter B jø rn  Petersen  (F o rm a n d ) , G rø n ­
n in gen  15, In gen iør A ag e  B jö rn  Petersen, 
F r u  H é lé n e  M a r ie  C h r is tin e  Petersen  
(ka ldet B jö rn  Petersen), begge a f H a m ­
m erensgade 3, a lle  a f K o b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e s ty ­
relsen i F o re n in g  e lle r a f B estyre lsens  
F o rm a n d  alene; ved  A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tn ing  af fast E je n d o m  a f Bestyre lsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m e d  et M e d le m  af 
B estyre lsen . E n e p ro k u ra  er m eddelt: 
A ag e  B jø rn  Petersen.
R e g is te r -N u m m e r  13,653: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S æ b y  T r æ l a s t h a n d e  1“ , 
h v is  F o r m a a l er at d riv e  H a n d e l. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i Sæ by; dets 
V edtæ gter er a f 27. J u n i 1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgor 100,000 K r ., fo r ­
delt i A k tie r  paa  1000 K r .  A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal ly d e  paa  N avn . 
V e d  Sa lg  a f A k tie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r  
h a r  B estyre lsen  F o rk ø b sre t efter de i 
V edtæ gternes § 4 g ivn e  R eg ler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker ved a n ­
befa let B rev . Selskabets S tiftere  er: 
T ø m m e rh a n d le r  Jo h an n e s  L a rse n , Sæ by, 
K o n to ris t  C a r l Jo h a n  L a rse n , A a lb o rg , 
Inspektør Sven d  H e id m a n n , Sdr. F a sa n v e j 
29, K ø b e n h a v n . Bestyre lse: L a n d s re ts ­
sagfører Jø rg en  C h r is t ia n  A n d e rse n  Bo, 
Sæ by, D ire k tø r  K a j  V ib e n  T e rs lin g , A m a -  
liegade  22, K ø b e n h a v n , D ire k tø r  C h r i ­
stian  P eter G eorg  K a m p m a n n , D ire k tø r  
S im o n  M ad se n  S ch le ich er, begge a f A a r ­
hus, A fd e lin g sb e sty re r  Jø rgen  H ø jg a a rd  
Jørgensen, A a lb o rg . D ire k tio n : N æ vnte  
Jo h an n es  L a rse n . Selskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g . E n e - P r o k u ra  er 
m eddelt: Jo h an n es  La rsen .
U n d e r  24. Septem ber er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,654: „ I l s e m a n n ’s 
S ø l v s m e d i e  A/S“ , h v is  F o rm a a l er 
F a b r ik a t io n  a f sam t H a n d e l m ed  S ø lv -, 
P le t-  og G u ld v a re r. Selskabet, der t id ­
ligere  h a r  væ ret registreret u n d e r N avn et: 
H a n s  T h o m se n s  S ø lv v a re fa b r ik , A k tie se l­
skab (R e g .-N r. 5115), h a r  H o v e d k o n to r i 
F re d e r ic ia ; dets Vedtæ gter er a f 12. M arts  
1921 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 18. M a j  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
18,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  500 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa  
N avn . Bekendtgørelse  t il A k tion æ rern e  
sker ved  anbefa let Brev. Bestyre lse: A s s i­
stent G u sta v  A d o lp h  S o re n se n -J u u l (k a l­
ket Ju u l)  (F o rm a n d ) , S ilkeborggade  15, 
K o b e n h a v n , F r u  W ilh e lm in e  F re d e r ik k e  
Ilsem ann, B o g h o ld e r L o u is  A u g u st W i l ­
h e lm  Ilsem ann, begge a f F re d e r ic ia . D i ­
rektion : N æ vnte  G. A . S ø re n se n -Ju u l 
(ka ldet Ju u l) . Se lskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af B estyre lsen  i F o re n in g  eller  
af Bestyre lsens F o rm a n d  alene; ved A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  a f den  sam lede Bestyrelse.
U n d e r  26. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,655: „ K  j e l l  e- 
r u p  T r æ l a s t h a n d e l  A/S ( K  j e 11 e-  
r u p  T ø m m e r h a n d e l  A/S)“ . U n d e r  
dette F ir m a  d riv e r  „ K je lle ru p  T ø m m e r­
h an d e l A /S“ t illig e  V irk s o m h e d  som  b e ­
stem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il 
henvises (R e g .-N r. 13,459).
R e g is te r-N u m m e r 13,656: „ K  j e l l  e- 
r u p  S a v v æ r k  A/S ( K j e l l e r u p  
T ø m m e r h a n d e l  A/S)“ . U n d e r  dette 
F ir m a  d riv e r  „ K je lle ru p  T ø m m e rh a n d e l 
A/S“ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises  
(R e g .-N r. 13,459).
R e g is te r-N r. 13,657: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 4. S e p t e  m -  
b e r 1 9 3 5“ , h v is  F o rm a a l er at erhverve
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og adm in is tre re  faste E je n d o m m e . S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 24. Septem ber 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g o r 250,000 
K r., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 og 10,000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  
A k tieb e lø b  paa  1000 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ ndehaveren . B e ­
kendtgørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e r-  
lingske  T id e n d e “ . Selskabets S tifte re  er: 
G rosserer T h o r k i ld  H an sen , V e ste rb ro ­
gade 24, O verretssagfører M a x  R o th e n -  
borg, O verretssagfører F r it h jo f  G u d m u n d  
K e m p , begge a f S k in d e rg a d e  38, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , der t illig e  u dgor B estyre lsen  
m ed førstnæ vnte som  F o rm a n d . D ir e k ­
tion : N æ vnte T .  H an sen . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
af Bestyre lsen  i F o re n in g  e ller a f B e s ty ­
relsens F o r m a n d  alene.
Ændringer.
U n d e r  29. A u g u st 1935 er fø lgende Æ n ­
d rin g er optaget i A ktiese lskabsR eg istere t:
R e g is te r-N u m m e r 2762: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  L y n g b y  o g  
O m e g  n “ , a f L y n g b y -T a a rb æ k  K o m ­
m une. D e n  paa  G e n e ra lfo rsa m lin g e n  af 
20. D ecem ber 1934 vedtagne O verdrage lse  
af Selskabets A k tiv e r  og P ass ive r t il „ P r i ­
vatbanken  i K jø b e n h a v n  A k tie se lsk a b “ 
(R eg .-N r. 227), jfr . R eg istre rin gen  a f 14. 
Ja n u a r  1935, h a r  n u  fundet Sted, h v o r ­
efter Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 5740: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t  m a n  h a v n  S k i b s ­
v æ r f t “ , a f V e s tm an h av n , Fæ røern e . 
U n d e r  23. J a n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. O . M . S. Petersen er u d -  
traadt af, og K ø b m a n d  H a n s  Jacob  G u tte ­
sen, V e stm an h av n , Fæ røerne, er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 5945: ,,„D  a f a in  e t a “,
D a n s k  F a b r i k  f o r  M e t a l b e a r ­
b e j d n i n g ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  7. J u n i og 22. A u g u st 1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 12,247: „A . O l s e n ,  
K j o l e r  E n g r o s  A/S“ , a f K ø b e n h a vn . 
M e d le m  af B estyre lsen: H . L a c h m a n n  er 
in d traad t i D irek tio n en .
R e g is te r-N u m m e r 13,557: „ D a n s k  
K a r o s s e r i f a b r i k  a f  1 9 3 5  A/S“, a f 
K øb en h avn . U n d e r  29. J u l i  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter S e l­
skabets N a v n  er „D a n sk  K a ro s s e r ifa b r ik  
A/S“ (Selskabet er overført t il n y t R eg .-  
N r. 13,627).
U n d e r  30. A u g u st:
R e g is te r-N u m m e r 3593: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H j e j l e  n “ “ , a f S ilkeborg . 
M e d le m  a f B estyre lsen : J. L .  S. P . K lin d t  
er a fgaaet ved D øden . La n d sre tssag fø re r  
Jo h an n e s  N e erg aa rd  Jessen, S ilkeborg , 
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 4873: „ A  n  d e 1 s- 
s e l s k a b e t  „ B o r n h o l m s  l i d e n ­
d e “ A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a r “ , a f R onn e . U n d e r
8. A p r i l  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. A f  A n d e lsk a p ita le n  er in db eta lt  
24,650 K r .  D e n  ikke  in dbeta lte  D e l a f 
A n d e lsk a p ita le n  overfores til en G a r a n t i­
k a p ita l og u d g aa r saaledes af A n d e ls ­
k a p ita le n  u den  B o rtfa ld  a f A n d e ls h a v e r­
nes F o rp lig te lse r  t il at yd e  de resterende  
In dbeta lin ger. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ør h ere fter 24,650 K r ., fu ld t  indbeta lt. 
H v e r  A n d e lsh a v e r  h a r  1 Stem m e, og h ver  
G aran t, jfr . Vedtæ gternes § 5, h a r  1 S te m ­
me. E r  en A n d e lsh a v e r  t illig e  G aran t, h a r  
h a n  dog k u n  1 Stem m e. Bestem m elsen  om, 
at Selskabet k a n  tilbagebeta le  in dbeta lt  
A n d e lsk a p ita l og ud levere  a fg ivn e  G a ­
ran tibev ise r, er bortfa ldet. Se lskabet teg­
nes a f Bestyre lsens F o r m a n d  eller N æ st­
fo rm a n d  i F o re n in g  m e d  et M e d le m  af 
B estyre lsen ; ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse. J. C . Pedersen , N . A . H o lm  er 
u d tra ad t af, og K o b m a n d  M a g n u s  T h e o ­
dor B id s tru p , R ønn e , A v lsb ru g e r  A lfre d  
Peter Pedersen , A llin g e , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen . M e d le m  af B estyre lsen  A .
P . Å . K o e fo ed  er va lg t t il B estyre lsens  
F o rm a n d , og M e d le m  a f B estyre lsen  M . 
B ie m  til Bestyre lsens N æ stfo rm an d . D en
N. E .  N ie lse n  m eddelte  P ro k u ra  er t i l ­
bageka ldt. P ro k u ra  er m edde lt: N ie ls  
C h r is t ia n  S tangegård  og G u n n a r  K r is t ia n  
S ch ou  O lsen  i F o re n in g  e ller h v e r  for sig 
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 12,489: „A/S D e n  
D a n s k e  B y g g e s p a r e  r ’s F o r l a g  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f A a rh u s . 
F .  K a b e ll er u d tra ad t af, og F o lk e t in g s ­
m a n d  L a rs  M a r iu s  L a rs e n  (ka ldet L a rse n  
B je rre ) , D agnæ s pr. H orsens, er in d traa d t  
i B estyre lsen . U n d e r  22. A u g u st 1935 er
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Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e s ty re l­
sen og P ro k u r is te rn e  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lg t: La n d sre tssag fø re r  
H e lg e  E l i  B e c h -B ru u n , N ie ls  H e m m in g -  
sensgade 9, K o b e n h a v n . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d er ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N r. 12,690: „ D e l t a  R u n  d-  
f a r t  &  T u r i s t t r a f i k  a f  1 9 3 4  A/S“, 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. J u l i  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed  10,000 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør h erefter 20,000 
K r . fu ld t  in dbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 13,460: „ A  a r h  u  s- 
S a m s ø  D a m p s k i b s s e l s k a b  
A/S“ , a f A a rh u s . D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l 43,000 K r .  er n u  fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  31. A u g u st:
R e g is te r -N u m m e r  3135: „G  e n f o  r-  
s i k r i n g s s e l s k a b e t  „ N e r v  a“ , 
A k t i e s é l s k a  b “, a f K ø b e n h a v n . P r o ­
k u r is t  L .  G. A . N ie lse n  er afgaaet ved  
D øden .
R e g is te r-N r. 6596: „ H e n r y  O.  T o f t ,  
A/S“, a f K ø b e n h a v n . Se lskabet er hæ vet i 
H e n h o ld  t il A k tiese lskabs lo ven s § 62 e f­
ter B e h a n d lin g  a f Sk ifte re tten  i K ø b e n ­
h avn .
R e g is te r -N u m m e r  7375: „A/S G  li  r. 
H a n s e n s  E f t f l g . s  K a f f e l a g e  r “ , 
a f K ø b e n h a v n . Se lskabet er hæ vet i H e n ­
h o ld  t i l  A ktiese lskabs lo ven s § 62 efter B e ­
h a n d lin g  a f Sk ifte re tten  i K ø b e n h a v n .
R e g is te r-N u m m e r 8594: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r u h n  &  L e h r m a n  n “ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  22. J u n i  og 26. A u ­
gust 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 10,644: „H . J. L a r ­
s e n ’s K u l -  o g  K  o k  e s I m p o r t ,  
A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f M id ­
de lfart. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r  12. Ja n u a r , 13. F e b ru a r  og 13. M arts  
1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e lsk a ­
bet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,379: „A/S L i n d a  
a f  1 9 3 3 “ , a f K ø b e n h a v n . B estyre lsens  
F o rm a n d . P . M . H . B oétiu s  sam t G. A . 
H o lm , V . K le is b y  er u d tra ad t af, og O v e r ­
retssagfører M a x  R o th e n b o rg  (F o rm a n d ) ,  
K la m p e n b o rg , G rosserer C h r is t ia n  A lb e rt  
H an sen , Svanevæ nget 3, K ø b e n h a v n , 
G rosserer Jo h a n  E r ik  L ü s b e rg  H an sen , 
H ø e g h sm in d e v e j 62, Gentofte, er in d -  
tra ad t i B estyre lsen . C . A . H o lm  er t i l ­
lige  fra tra a d t som  D ire k tø r, og den  
h a m  m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t. 
N æ vnte  J. E .  L .  H a n se n  er t iltra a d t som  
D ire k tø r, og der er m edde lt h a m  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 12,925: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T i t - B i  t’s“ , a f K ø b en h a vn . 
Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k t ie ­
se lskabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  af 
Sk iftere tten  i K ø b e n h a v n .
U n d e r  2. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 2471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  K a b e l  - o g  
T r a a d f a b r i k e r “, a f F red eriksb erg . 
D ire k tø r  V i lh e lm  T h o r v a ld  G u d m u n d  F i ­
scher, P rin sesse  M a r ie s  A llé  1, K ø b e n ­
h avn , Ingen iør A x e l G u n n a r  La rse n , V e d ­
bæ k S tran d ve j 328, V edbæ k, er in d traa d t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3437: „ N a t i o n a l ­
b a n k e n  i K j  o b e n  h a v  n “, a f K ø b e n ­
h avn . V e d rø re n d e  F il ia le n  i A a lb o rg : O . J. 
M ich e lse n  er fra traad t, og Jens M a rtin u s  
T h o rs e n  er t iltra a d t som  K o n tra s ign a ta r.
R e g is te r-N u m m e r 5067: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i S l a g e l s  e“ , a f Slagelse. 
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  80 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter 22,660 
K r., fu ld t  indbeta lt.
R e g .-N u m m e r  5536: ,,„G o t t s c h a l c k  
& T i l i g  e“, A k t i e s e l s k a  b “ , a f K a ­
lu n d b org . H . F .  Jakobsen  er u d traad t af, 
og Sag føre r K a r l  E w a ld  K risten sen , K a ­
lu n d b o rg , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6854: „A/S W  i 1 h. 
V  o 1 c k “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  2. D e ­
cem ber 1934 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fte r b l. a. Selskabets F o r -  
m a a l er at d riv e  H a n d e l og F a b r ik a t io n .  
H v e rt  A k tieb e lo b  paa  100 K r . g iver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders  N oterin gstid . 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styre lsen  i F o re n in g  e ller a f et M e d le m  af 
B estyre lsen  i F o re n in g  m ed  D irek tø ren ; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f m in d st H a lv d e le n  af B e s ty ­
relsen  e ller a f to M e d le m m e r af B e s ty re l­
sen i F o re n in g  m ed D irek tø ren . M e d le m  
a f Bestyre lsen : V . V o lc k  er t iltra a d t som  
D irek tør.
R e g is te r-N u m m e r 7178: „G  h r. P. A n ­
d e r s e n s  E f t f l . ,  A/S“ , a f K øben h avn . 
Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  af 
Sk ifteretten  i K ø b e n h a v n .
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R e g is te r-N u m m e r 8201: „ D a n s k  
S t a a l  I n d u s t r i ,  A k t i e s e l ­
s k a b ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af  
L y n g b y . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 31. Ja n u a r, 2. M a rts  og 3. A p r i l  1933 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
U n d e r  4. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 1692: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  H o l ­
m e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a vn . U n d e r  27. A p r i l  1935 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  
og D ire k to re n  er fra traad t. T i l  L ik v id a to ­
rer er va lgt: B an k fu ld m æ g tig , cand. ju r . 
N ie ls  K a r l  C lem en lsen , O rd ru p v e j 165, 
C h a rlo tte n lu n d , U n d e rd ire k tø r  Jens  H e n ­
r ik  H ansen , M artensen s A llé  7, K ø b e n ­
havn . Se lskabet tegnes — - de ru n d e r ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E j e n ­
d om  —  a f begge L ik v id a to re r  i F o r ­
ening.
R e g is te r-N u m m e r 4994: „ A s s u r a n c e  
K o m p a g n i e t  R e g i u s ,  A k t i e ­
s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts ti­
dende fo r  4. O ktober, 4. N o vem b er og 4. 
D ecem ber 1930 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 5098: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i a g e r  A f h o l d  s- 
o g  H ø j s k o l e h j e  m “ , a f M ariag er. 
U n d e r 15. N o vem b er 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter b l. a. den  
tegnede A k tie k a p ita l, 10,650 K r ., er fu ld t  
indbeta lt. V e d  en A k tio n æ rs  D ø d  eller  
K o n k u rs  gæ lder sæ rlige i V edtæ gternes  
§ 4 g ivne  R eg ler. Bestyre lsens F o rm a n d :  
H . A . Pedersen  sam t M . Sørensen, L .  A n ­
dersen, T .  T h o rse n , J. T h o rse n  er u d -  
traadt af, og L a n d m a n d  A n d e rs  N ie lsen  
M ø lle r  (F o rm a n d ) , H o u , L æ re r  R asm u s  
C h r is t ia n  A ndersen , Svenstrup , M u re r  
A x e l M a r in u s  A ndersen , M a ria g e r, L a n d ­
m a n d  Jacob  P eter C h ris tia n se n , T ru e ,  
L a n d m a n d  Jens T h o rse n , H e m , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7742: „A/S F o l k e -  
b a n k e n  i N y k ø b i n  g/F“ , a f N y k ø -  
bing/F. N . B le g va d  Jensen  er fra traa d t  
som  D irek tø r. P eter M ø lle r  L a u rse n , N y -  
købing/F, er fra traad t som  F u n k t io n æ r  og 
tiltraa d t som  D irek tø r. J. R . S tu b  er f r a ­
traadt som  F u n k tio n æ r.
R e g .-N u m m e r 8610: „B  e n  z i t - K  o m -  
p a g n  i e t, A/S, u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i
S ta tstiden de  fo r  19. N ovem b er, 19. D e ­
cem ber 1934 og 19. J a n u a r  1935 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  10,741: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e b r  a “ , a f K o b e n h a v n . 
B estyre lsen s F o r m a n d  J. V e rm e h re n  er 
u d tra a d t af, og P resse fo tograf K a r l  J o ­
h a n  V e rm e h re n , G od th aab sve j 135, K ø ­
b en havn , er in d tra a d t i B estyre lsen . M e d ­
le m  a f B esty re lsen : K . H a m m e le v  er t i l ­
traad t som  B estyre lsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 12,900: „S k  a n  d i-  
n a v i s k  D a m e k o n f e k t i o n ,  
A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  28. A u g u st 1935 er 
Selskabet tra ad t i L ik v id a t io n . B e s ty re l­
sen og D ire k tø re n  er fra traad t. T i l  L i ­
k v id a to r  er va lg t: K o n to rc h e f A x e l M y h -  
lertz, K ø b m a g e rg ad e  64, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 13,624: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P/F  „ H a v n a r  K o n t a n t ­
h a  n d i 1““ , a f T h o rs h a v n . E n e - P r o k u r a  
er m edde lt: W o lfg a n g  L u d v ig  W ilh e lm  
O b en h a u pt.
U n d e r  5. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 2526: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  B j ø r n b a k s  K o n v o l u t ­
f a  b r  i k “, a f K ø b e n h a v n . D e n  L .  H . P . C. 
A n d e rse n  m edde lte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
kald t. P ro k u ra  er m edde lt: A n d re a s  O r la  
H a rd e sto ft i F o re n in g  m ed  tid lige re  a n ­
m eld te  Jens  E m i l  E r ik s e n  e ller m ed  A x e l 
W ire n fe ld t.
R e g is te r-N u m m e r 3347: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  F r i s k o l e  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f A a rh u s . U n d e r  16. 
J u l i  1935 er Se lskabet traad t i L ik v id a ­
tion . B estyre lsen  er fra traad t. T i l  L i k v i ­
datorer er va lg t: P ro p rie tæ r R asm u s B e n -  
d ixen , F r y d e n lu n d  pr. A a rh u s , K o n to r ­
ch ef A ag e  V a ld e m a r  R asm ussen , S a n d ­
gravve j 2, A a rh u s . Se lskabet tegnes —  
de ru n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to re rn e  i 
F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 3965: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. A.  H a n s e n  &  C o .  u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 22. N o v e m ­
ber, 22. D ecem b er 1930 og 22. J a n u a r  1931 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
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R e g is te r-N u m m e r 8108: „A/S J y d s k  
S a a s æ d  o g  K o r n e x p o r  t“, a f K o l ­
d ing . La n d sre tssag fø re r N ie ls  C h r is t ia n  
H ove , K o ld in g , er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 8818: „ V i g e r s l e v  
K o l o n i a l l a g e r  A/S i L  i k  v  i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 30. Ja n u a r , 28. F e b ru a r  
og 30. M a rts  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9951: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e n  d a n s k e  L u c e r n e ­
m o l  1 e“ , a f U ls tru p , L a n g a a - T h o ru p -  
S ø n d erv in g e  K o m m u n e . U n d e r  15. F e ­
b ru a r  og 22. A p r i l  1935 er Selskabets V e d ­
tæ gter æ ndrede, h vore fter b l. a. B e k e n d t­
gørelse t i l  A k tio n æ re rn e  sker i „R an d ers  
A m ts  A v is “ sam t ved anbefa let B re v  t il de 
noterede A k tio n æ re r. A . Tved e , G. A . P. 
H . P a lle se n  er u d tra ad t af, og L a n d b ru g s ­
k an d id a t, F rø k e n  E ls e  M a r ie  B ecli, L a n d ­
boskolen , L y n g b y , Sygep le jerske , F rø k e n  
A gnete  B ech , V ag tm este rve j 14, K ø b e n ­
havn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,308: „ D a n s k e  
L a n d m æ n d s  S m ø r - ,  Æ g -  &  H o n ­
n i n g  D e t a i l  U d s a l g  A/S“ , a f K ø ­
b en havn . J. L .  R e in h a rd t  er u d tra ad t af, 
og E k sp e d ie n t H a n s  H a rp ø th  T h o rn in g ,  
H o stru psve j 10, K ø b e n h a v n , er in d traa d t  
i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,380: „A/S „ E j  e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  B r o g a a r -  
d e n  N ø r r e s u n d b  y “ “ , a f N ø rre ­
su n dby . U n d e r  9. A u g u st 1935 er S e lsk a ­
bets V edtæ gter æ ndrede. Ingen iør, D ir e k ­
tør A x e l V a ld e m a r  Jensen , H asseris, 
A a lb o rg , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
U n d e r  6. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 3103: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t .  C l a r a  M ø i l  e“ , a f R o s ­
k ild e . I. C . M ü lle r , A . M . W estb erg  er u d ­
traad t af, og D ire k tø r  P eter E m i l  W en øe , 
O dense, O verre tssagfører H o lg e r  Z ah le , 
C h r. den 9des G ad e  3, K ø b e n h a v n , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3320: „A . C. I l i u m ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f B estyre lsen : P . U . I liu m  er afgaaet 
ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 9327: „ H e m m i n g  
P e d e r s e n s  T  ø m r e r f o r r e t n i n g  
o g  M a s k i n s n e d k e r i  A /S“ , a f N y -  
holte, S ø lle rø d  K o m m u n e . U n d e r  20. F e ­
b ru a r  og 20. A u g u st 1935 er Selskabets
Vedtæ gter æ ndrede. V e d  en A ktion æ rs  
D ø d  e ller K o n k u rs  h a r  B estyre lsen  F o r ­
købsret t il A k tie rn e  efter de i V ed tæ gter­
nes § 4 g ivne  R eg ler. M e d le m  a f B e sty re l­
sen: E s th e r  K r is t in e  Pedersen  h ar in d -  
gaaet Æ gteskab , hvore fter hendes N a v n  
er E s th e r  K r is t in e  Jensen.
R e g is te r-N u m m e r 9896: „ M a r i e  A n ­
t o i n e t t e  A /S“ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  6. 
J u l i  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 13,368: „A . C. 1 11 u m  
H a n d e l s h u s  A/S“ , af K øb en h avn . 
M ed lem  a f Bestyre lsen : P . U. I liu m  er af-  
gaact ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 13,473: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  13. M a j  19  3 5“ , a f K ø b e n ­
h avn . S. P . N ie lsen  er u d traad t af B e s ty ­
relsen og fra traa d t som  D ire k tø r  og P r o ­
ku rist. R ed a k tø r B irg e r  von  Cotta  S ch ø n -  
berg, H o lstebro gade  10, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyre lsen . M e d le m  a f B e ­
styrelsen, A x e l M a r t in  W ild t ,  er tiltraad t  
som  D ire k tø r, og der er m eddelt h am  
E n e p ro k u ra .
U n d e r  7. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 1479: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B r y g g e r i e t  S t j e r n e  n “ ‘\ 
af F re d erik sb e rg . P ro k u ra  er m eddelt: 
A n to n  E m a n u e l T h e o d o r  Svendsen og 
P eder Pedersen  N ø rg a ard  i F o re n in g  eller 
h ver for sig i F o re n in g  m ed et M e d le m  af 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3552: „ V e n s t r e s  
F o l k e b l a d ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f R ingsted. 
U n d e r  4. D ecem ber 1934 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede. A f  A n d e lsk a p ita len
100,000 K r . er n u  in db eta lt 96,100 K r .; det 
resterende B e lø b  indbeta les in den  31. D e ­
cem ber 1935. D e  tid lige re  gæ ldende B e ­
stem m elser om  In dsk ræ n k n in g  i A n ­
delenes O m sæ tte ligh ed  er bortfa ldet. 
H . F .  N ie lsen , A . N . M ogensen, N . L .  
R asm ussen , J. Jensen, S. F .  Lu n d sag er,
P . Jensen, H . P. La rsen , P . L .  N ie lsen , P. 
Pedersen, C . C. E . Ch ris ten sen  og N. H a n ­
sen er u d traad t af, og G a a rd e je r  Ch ris ten  
P eter H a n sen , T irs le v , La n d stin g sm e d le m  
F r u  F a n n y  M a r ie  A nn ette  H je lm e r, R in g ­
sted, G a a rd e je r  Jørgen  A ndersen , B e n ­
løse, G a a rd e je r  H a n s  C h r is t ia n  N ie lsen , 
F je n n e s le v , G a a rd e je r  Jens Joh an n es  
N ie lsen , M u n k e b je rg b y , B agerm ester F r e ­
d e rik  H y lle b o rg  H an sen , G yrstin ge , F o r ­
stander A n sg a r  T o rm o d  Jørgensen, H øn g ,
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F is k e r  Jacob  Jensen, K o rsø r, L æ re r  
C la u s  Peter A n d e rse n  K o ch , Jy d stru p , 
G aa rd e je r  Jens C h r is t ia n  L a rse n , T r o e l­
strup, R ektor A n d re as  G eorg  A ndersen , 
Slagelse, er in d traa d t i Bestyre lsen . H . F .  
N ie lsen , P . Jensen, K . V . Svendsen er u d -  
traad t af, og næ vnte C. P . H an sen , F .  H . 
H a n se n  og C. P . A . K o c h  er in d tra a d t i 
F  o rretn ingsudvalget.
R e g is te r-N u m m e r 4466: „ I d r æ t s f o r ­
l a g e t  A k t i e s e l s k  a b “ , a f K ø b e n ­
h avn . A . C. H e ilm a n n , L .  J. La rse n , V . C. 
L a rse n  er u d traad t af, og F a b r ik a n t  Peter  
Chresten  Voegtle, J y ll in g e fjo rd  pr. R o s ­
k ild e , Te leg ra fist A age  N o rd a h l-P e te rse n , 
Ø resundsgade 5, K o b e n h a v n , er in d traa d t
1 Bestyre lsen . V . C. L a rse n  er t illig e  fra -  
traad t som , og M e d le m  af Bestyre lsen  
A age  N o rd a h l-P e te rse n , er t iltra a d t som  
D irek tør.
R e g is te r-N u m m e r 6240: „A/S H a s l e  
M o t o r -  o g  S e j l s k i b s r e d e r i ,  
H a s l e ,  i L i k v i d a t i o  n “ , a f H asle . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 28. 
A p r il,  28. M a j og 28. J u n i 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6368: „B  y  g g e s e 1- 
s k a b e t  a f  1 9 1 9  A/S“ , a f A a rh u s . B e ­
styrelsens F o rm a n d : L .  S. Sørensen sam t 
J. K . Pedersen  er u d traad t af, og S k o ­
m agerm ester M ad s  C h r is t ia n  M adsen , 
K n u d risg a d e  26, B likken slag erm este r J ø r ­
gen E r ik  Petersen K o ch , T h o rv a ld se n s -  
gade 19, begge a f A a rh u s , er in d tra a d t i 
Bestyrelsen. M e d le m  af Bestyre lsen : O . K .
M . N ie lsen  er va lg t t il Bestyre lsens F o r ­
m and.
R e g is te r-N u m m e r 7779: „ M a s k i n -  
f a b r i k e n  „R  a n  n  i e“ A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
15,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
herefter 225,000 K r ., fu ld t  indbeta lt. M e d ­
lem  a f B estyre lsen  A n e  M a r ie  L a rs e n  h a r  
indgaaet Æ gteskab , h vo re fte r hendes  
N a v n  er A n e  M a r ie  F e n sm a rk , V e d  S ta d s­
graven  9, K o b en h a vn .
R e g is te r-N u m m e r 10,516: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  A r e n t z e n s  M e j e r i  N r .
2 u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f F r e d e ­
riksberg. U n d e r  2. Septem ber 1935 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: L a n d s ­
retssagfører P o u l A n c h e r  T h o ft , A m a g e r­
torv 9, K ø b e n h a vn . Se lskabet tegnes —  
deru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s  D a n c k e r t  &  C  o.“ , a f 
F re d e r ic ia . U n d e r  30. M a rts  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. M e d le m  af 
B estyre lsen  og P ro k u r is t  M . P. R avn sø  er 
afgaaet ved  D øden .
R e g is te r-N u m m e r 12,559: „A/S N o r ­
d i s k  K u l  &  K o k s  K o m p a g n i  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  23. A u g u st 1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . B esty re lsen  og D i ­
rektøren  (P ro k u ris te n )  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to re r  er va lg t: D ire k tø r  O sca r  
O vesen, A m a lie g a d e  35, H øjesteretssag­
fører C a r l Jose f B a llh a u se n , R a a d h u s -  
stræ de 1, S ag fø re r C h r is t ia n  A d o lf  H eden , 
R a a d h u sp la d s  59, a lle  a f K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
a f to L ik v id a to re r  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 12,560: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a i f u  n “ , a f K ø b e n h a v n . A k ­
tie k ap ita le n  er u d v id e t m ed  21,000 K r .  
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ør herefter
61.000 K r . fu ld t  in dbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,627: „O  t z c n  s
P r o d u k t e r ,  A k t i e s e l s k a b ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
29. N ovem ber, 29. D ecem b er 1934 og 29. 
J a n u a r  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 13,078: E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  P e d e r s -  
h ø j “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. J u l i  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  30,000 
K r . in db eta lt ved K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør here fter
40.000 K r .  fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels paa  anden  M aade , og forde lt i A k tie r  
paa 500, 1000, 2500 og 5000 K r .
U n d e r  9. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 4239: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  W i i b r o e s  B r y g g e r i ,  
H e i s e  m . fl.“ , a f H e ls in g ø r. B ryg g er  
Ivar C h r is t ia n  W ib ro e , H e ls in g ø r, er in d ­
traad t i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 4957: „ K a l u n d ­
b o r g  o g  O m e g n s  F æ l l e s b a g e r i “ 
A k t i e s e l s k a b “ , a f K a lu n d b o rg . A k ­
tiek ap ita len  er u d v id e t m ed  2600 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter  
12,890 K r .  fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 5950: ,,„F  r e d e -
r i k s s u n d  R e n h o l d n i n g s s e  1-
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s k a b “ A k t i e s e l s k a b “, a f F r e d e ­
rikssu n d . U n d e r  24. F e b ru a r  1933 er P . 
A n d e rse n  u d traad t af, og V æ rk fø re r  Peter  
A aberg , F re d e r ik ssu n d , in d tra a d t i B e s ty ­
relsen. U n d e r  20. A p r i l  1934 og 7. M arts  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l 5400 K r . er 
fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  50 
K r. g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders  
N oterin gstid . S a m tlig e  t id lig e re  gæ ldende  
B estem m elser om  In d sk ræ n k n in g  i R etten  
til at a fg ive  S tem m e ved F u ld m a g t  er 
bortfa ldet. D e  t id lig e re  B estem m elser om  
In d sk ræ n k n in g  i ikke  fu ld t in dbeta lte  
A k tie rs  O m sæ tte ligh ed  er bortfa ldet. P . 
A ab e rg  er u d tra ad t af, og D ire k tø r  E in e r  
V a ld e m a r  C h r is tin g , F re d e r ik ssu n d , er 
in d tra a d t i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 6293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ r g e f a r t e n  F r e d e ­
r i  c i a - S t r i b “ , a f F re d e r ic ia . M e d le m  
a f B esty re lsen : J. R . H a n se n  er t iltra a d t  
som  D ire k tø r.
R e g is te r-N r. 8328: „A/S E n g e l s k -  
D a n s k  M o t o  r - I  m  p o r  t - K  o m -  
p a g n i  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r 13. M arts , 13. A p r i l  og 14. M a j  
1928 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N r. 8487: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G a r t n e r g a a r -  
d e n “ , a f K ø b e n h a v n . C. J. S ch ou  er u d ­
traad t af, og T ø m re rm e ste r  T h o m a s  P eter  
Sven d  S tillin g e , S ø m arksve j 7, H e lle ru p ,  
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,282: „A/S S æ b y  
S k o t ø j s f a b r i k “ , a f Sæ by. U n d e r  21. 
A u g u st 1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede. M e d le m  af B estyre lsen : A . P. 
N ie lsen  er t iltra a d t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 11,197: „A/S C  h  a s. 
O t  z e n “ , a f F re d erik sb e rg . D ire k tø r  
P h i l ip  L e o n  L e v in , H ja lm a r  B ra n tin g s  
P la d s  1, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,328: „ E  j e n  - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  B r ø n s -  
h  a v  e“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. J u l i  1935 
er Selskabets V ed tæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter b l. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
55,000 K r .,  in d b e ta lt ved  K o n v e rte r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
here fter 75,000 K r ., fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, de ls paa  anden  M aade , og forde lt 
i  A k t ie r  p aa  200, 250, 500, 1000, 2000 og
5000 K r .  H v e rt  A ktiebe løb  paa  50 K r .  
g iver 1 Stem m e.
R e g is te r-N u m m e r 12,554: „ E j  e n  - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S e t .  P e -  
d e r s t r æ d e  2 8 “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  
11. J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, h vore fter bl. a. A k tie k a p ita le n  
er fo rd e lt i A k t ie r  paa  500 K r . A k tie rn e  
ly d e r  paa  Ihæ ndehaveren . Bekendtgørelse  
t il A k tio n æ re rn e  sker i „B erlin g sk e  T i ­
d en de“ .
R e g is te r-N u m m e r 13,546: „A/S N o r ­
d i s k  N e o n l y s - F a b r i  k “ , a f K ø b e n ­
havn . G. U . v. L ü t t ic h a u  er u d traad t af, og 
Lan d sre tssag fø re r H a n s  M ø lle r , Ø s te r­
brogade 51, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  10. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 350: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e t e r s e n  & W r a a  e“ , a f 
K ø b e n h a v n . E n e - P r o k u ra  er m eddelt 
H u g o  W ulfT , h vore fte r den h a m  tid ligere  
m eddelte  k o lle k tiv e  P ro k u ra  er bortfa ldet.
R e g is te r-N r. 3442: „ T  r i k o t a g e -  
f a b r i k e n  S k j a l m  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  9. J u l i  1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og D i ­
rektion en  er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er 
va lgt: O verretssagfører S v e n n in g  P o g -  
gaard  La rse n . V e d  S tran den  6, K ø b e n ­
havn . Se lskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8366: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G e o r g  O l s e n  &  G o .“ u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Søborg, K ø ­
b en h avn s  A m ts  n o rd re  B irk . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 18. Ja n u a r, 18. 
F e b ru a r  og 18. M a rts  1935 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N r. 8885: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  S o l v a n g  i L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. 
J u l i  1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  og F o rre tn in g sfø re re n  er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lg t; P ro k u ­
rist H a n s  C h r is t ia n  M a r iu s  N ie lsen , 
H o lm e v e j 12, H o lte . Se lskabet tegnes —  
de ru n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,035: „A/S D  e f o r-  
e n e d e  T e g l v æ r k e r ,  L y s b r o “ , a f 
B a lle  K o m m u n e . U n d e r  24. J u l i  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
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R e g is te r-N u m m e r 11,731: „A/S A . J. 
S i g g a a r d ,  D e  j y d s k e  S t r i k k e ­
r i e r s  U d s a l g  u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , a f H o lbæ k . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  18. D ecem ber 1934, 18. 
J a n u a r  og 18. F e b ru a r  1935 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
U n d e r  11. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  V  i 11 a d s e n s F a b r i ­
k e r “ , a f K o b e n h a v n . E n e - P r o k u r a  er 
m eddelt: Je an  C o n n y  D o n n e ru p  A n d e r ­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 1347: „ E  j e n d o m  s- 
o g  U d s t y k n i n g s - A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  1 9 1  8“ , a f K o b e n h a v n . E . J. 
A n d ersen  er u d tra ad t af, og B a n k b o g ­
h o ld e r A le x  L a rs  E b e r l in  H an sen , Vester  
F æ lle d v e j 1, K o b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 1999: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ M  y  r  e n “ “ , a f K o ­
ben havn . U n d e r  12. A u g u st 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 3071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  M a s k i n f a -  
b r i k “ , a f R onne. M e d le m  af B estyre lsen: 
H . B id s tru p  er afgaaet ved D øden . F o lk e ­
tingsm and , G a a rd e je r  A x e l P h i l ip  A n ­
dreas Koefoed , S igaard , A a k e r  pr. A a -  
k irk e b y , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3585: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C  i m  b  r i a“ , a f K ø b e n h a v n . 
Bestyre lsens F o rm a n d : P . S. H . L a rse n  er 
afgaaet ved D øden . Ingeniør, D ire k to r  
A x e l V a ld e m a r  Jensen, H asseris , A a lborg , 
er in d tra a d t i Bestyre lsen . M e d le m  af 
Bestyre lsen: A . G. L a rse n  er va lg t t il B e ­
styrelsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 9655: „A/S F r e d e ­
r i k s s u n d  A  u  t o n i o b i 1 f o r r e t- 
n i n g“ , a f C h a rlo tte n lu n d , K ø b e n h a v n s  
A m ts  n o rd re  B irk . U n d e r  26. M arts  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter bl. a. A k tie k a p ita le n  70,000 K r . er 
nedskrevet m ed 20,000 K r . uden  U d b e ta ­
lin g  til A ktion æ rern e. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør herefter 50,000 K r ., fu ld t  
indbeta lt, og forde lt i A k tie r  paa 250 og 
500 K r . H v e rt  A k tiebe lob  paa  250 K r .  
g iver 1 Stem m e. I. L e h n  S ch io le r  er u d ­
traadt af, og F r u  C h r is t ia n n a  G eorg ia  
(ka ldet C h r is ty )  Sch ou, E n ig h e d sv e j 53, 
F a b r ik a n t  P o u l E in a r  Schou, O rd ru p  vej 
94, begge af C h a rlo tte n lu n d , F r u  M a g d a ­
lene Søgaard, Carstensgade 78, K ø b e n ­
h avn , F r u  B o d il E m il ie  F r iis ,  G ene ve, er 
in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9952: „ L . W . H a g e n  
A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. M a j 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter b l. a. Se lskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er a f B esty re lsen  i F o re n in g  e ller af 
F o rre tn in g s fø re re n  alene; ved A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyre lse . J. S. N ie lsen , H . K . 
H a g e n  er u d tra a d t af, og Sn edkerm ester  
Jo h an n e s  N ie lsen , V a n lo se  A llé  23 C, F r u  
E s tr id  B arfo d , T ø m re rm e ste r  L u d v ig  W i l ­
h e lm  H ag e n , begge a f La n d e rs le v v e j 46, 
a lle  a f K o b e n h a v n , er in d tra a d t i B e s ty ­
relsen. N æ vnte: L .  W . H a g e n  er tiltraa d t  
som  F o rre tn in g s fo re r , h vo re fte r  den h am  
m eddelte  P ro k u ra  er b o rtfa ld e t som  o v e r­
flødig.
R e g is te r-N u m m e r 11,652: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J  o h  s. M o l l e r ,  S o n d e r ­
b o r g “ , a f Sonderborg . U n d e r  11. J u li  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter b l. a. Se lskabets F o r m a a l er at 
d rive  F a b r ik a t io n  a f K ry s ta lso d a  og H a n ­
del derm ed, sam t en gros H a n d e l i A l ­
m in d e lig h e d  og A g e n tu rv irk so m h e d . A k ­
tiekap ita len  er u d v id e t m ed 15,000 K r .  
P ræ ferenceaktier. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
tal u d g ø r h ere fter 30,000 K r ., forde lt i 
A k tie r  paa  500 K r ., h v o ra f 15,000 K r . 
P ræ feren ceaktie r m ed  R et t il 5 pCt. fo r ­
lods U d b y tte  og fo rlod s  D æ k n in g  ved  L i ­
k v id a tio n . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt. F o rre tn in g s fø re r  H a n s  H ansen , 
A ab en raa , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,002: „D  e n  n v e  
K u l i m p o r t  A/S“ , a f A a rh u s . C. A. 
Søegaard  er u d tra ad t af, og H a n d e ls ­
gartn er K a i  V ig g o  S ch je ru p , A a b y h o j,  
G a rtn e r  H e r lo v  O la f  R y e  F r o m  H a rm se n , 
H a s le  pr. A a rh u s , er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N r. 13,044: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ S ø p a r k e  n “ “ , 
a f K o b e n h a v n . U n d e r  11. F e b ru a r  og 16. 
A p r il  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  
8500 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
herefter 38,500 K r . fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  12. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 2782: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  4 3 6  a f  V a l b y  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K øb en h avn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 28. 
M arts, 28. A p r i l  og 28. M a j 1934 er L ik v i ­
dation en  sluttet og Selskabet hævet.
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R e g is te r-N u m m e r 3226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a  c a p o “ u n d e r  L  i k  v i-  
d a t i o n “, a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. 
A u g u st 1935 er Selskabet traadt i L i k v i ­
dation . B estyre lsen  og D ire k tø re n  er lra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G rosserer 
A x e l T h o r  N ie lsen , O le  O lsen s A llé  2, 
H e lle ru p . Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 3285: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I r o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: K n u d  C h r is t ia n  
G eorg  Arnesen .
R e g is te r-N u m m e r 7336: „ A 'S  G  o r d i a 
u n d e r L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a vn . 
E fte r  P ro k la m a  i S ta tstidende for 19. F e ­
b ru a r, 19. M a rts  og 20. A p r i l  1935 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9454: „M  i c h a e  1 
N i e l s e n  A/S“ , a f Sk ive . A k tie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed 9000 K r . D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgor herefter 143,500 K r .  
fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 10,185: „ J ø r g e n  
J e n s e n s  E  f t f. A/S u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende fo r 18. O ktober, 19. N o v e m ­
ber og 19. D ecem ber 1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,342: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r y d e k i l d e “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Svendborg. 
U n d e r  3. Septem ber 1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og den  
bestyrende R eder er fra traad t. T i l  L i k v i ­
datorer er va lg t: S k ib sred er R asm u s P eter  
R asm ussen , Sag fø re r H o lg e r  T ra n b e rg  
Jensen, begge a f Svendborg . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f begge  
L ik v id a to re r  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 10,423: „ A  k t i e s e l ­
s k  a b e t  K j æ r  A n d e r s e  n “ , a f H i l le ­
rød. U n d e r  24. J u l i  1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r b l. a. S e l­
skabets F o rm a a l er D e ta ilh a n d e l, fo r ­
tr in sv is  m ed M e je r ip ro d u k te r  og Æ g ,  
sam t F a b r ik a t io n . A k tie rn e  lyd e r paa  
N a v n  e ller paa  Ihæ ndehaveren . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „B erlin gske  
T id e n d e “ . Se lskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  af den  sam lede  Bestyrelse. A . K jæ r  
A n d ersen  er u d tra ad t af, og P ro p rie tæ r  
Jens A x e l Jensen, T a a ru p lu n d e  pr. F r ø -
rup , Lan d sre tssag fø re r H o lg e r  J u u l- J e n -  
sen, Laven d e lstræ d e  1, K o m m u n e læ re r­
inde  F rø k e n  S ig r id  M a r ie  H an sen , Ingolfs  
A llé  37, begge af K ø b e n h a v n , er in d traad t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,591: „A/S N e s -  
d a m  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  22. J u l i  1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: T a p e t­
h a n d le r  Jo h an n es  K r is t ia n  M adsen , M y -  
sundegade 21, K ø b e n h a v n . L ik v id a t io n e n  
er sluttet i H e n h o ld  t il A k tiese lskabs­
lovens § 67 og Selskabet derefter hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,110: „ H o l t e  n y  
T ø m m e r h a n d e l  A /S“ . D a  H o v e d se l­
skabet „N y h o lte  K u l-  og T ø m m e rla g e r  
A/S“ (R e g .-N r. 11,109) er hæ vet efter endt 
K o n k u rs b e h a n d lin g  den 23. J u li  1934, 
slettes næ rvæ rende B if irm a  af Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 11,111: „ N o r d ­
s j æ l l a n d s  B r æ n d s e l s f o r s y ­
n i n g  A/S“ . D a  H ovedse lskabet „N yh o lte  
K u l-  og T ø m m e rla g e r  A/S“ (R eg .-N r. 
11,109) er hæ vet efter endt K o n k u rs -  
b e h a n d lin g  den 23. J u l i  1934, slettes n æ r­
væ rende B if irm a  a f Registeret.
R e g is te r-N u m m e r 12,188: „ K a s t r u p  
L a k  - o g  F a r v e f a b r i k  A/S“ , a f K a ­
strup. L .  N ie lsen  er u d traad t af B e sty re l­
sen og D ire k tio n e n . B o g h o ld e r K a y  R ø n s ­
h o ld t Jørgensen , Sø van g  A llé  16, K as tru p , 
er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,434: „D  a n s k  
A n d e l s K u l f o r r e t n i n g ,  A n d e l s ­
s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n -  
s v a r “ , a f A a rh u s . A n d e lsk a p ita le n  er u d ­
v idet m ed  126.699 K r . 14 Ø re. D e n  tegnede  
A n d e lsk a p ita l u dgør herefter 876,500 K r . 
fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 13,092: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  M o t o r  f a b r i  k “ , 
af D ro n n in g b o rg . U n d e r  28. A u g u st 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter Selskabets H je m ste d  er T o ru p d a l pr. 
R an ders , G im m in g  Sogn.
U n d e r  13. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 198: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  M e t a l v a r e ­
f a  b r i k  k  e r “ , a f K ø b e n h a vn . D e n  u nder
31. D ecem ber 1934 vedtagne O verdrage lse  
a f Selskabets A k tiv e r  og P ass iver t il „Den  
D a n ske  L a n d m a n d sb a n k , H y p o th e k - og 
V e kse lb an k , A k tie se lsk a b “ (R eg .-N r. 205), 
jfr . R eg istre rin gen  a f 18. Ja n u a r  1935, h ar  
n u  fu n det Sted, hvorefter Selskabet er
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hæ vet i H e n h o ld  t il A ktiese lskabs lo ven s  
§ 70.
R e g is te r-N u m m e r 4572: „ A k t i e s  e 1- 
s k a b e t  S t o h o l m  T r æ l a s t h a n ­
d e l “ , a f S toh o lm , F e ld in g b je rg  K o m ­
m une. U n d e r  30. M arts  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. a. S e l­
skabets F o rm a a l er at d rive  H a n d e l m ed  
T ræ la s t a f en hver A rt, Støbegods, B y g ­
n ingsbeslag  og derm ed  beslæ gtede V arer. 
A k tie k a p ita le n  85,000 K r . er nedskrevet 
ved A n n u lla t io n  a f A k tie r  til B e lob  40,000 
K r., der vederlagsfrit er overdraget S e l­
skabet. D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgor  
herefter 45,000 K r . fu ld t indbeta lt. O v e r ­
dragelse a f A k tie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r  
kan  k u n  ske m ed B estyre lsens Sam tykke . 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens F o r ­
m and ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. 
K r is t ia n  S au stru p  K ris ten sen  er u d traad t  
af, og Isenkræ m m er K a r l  Sa u stru p  K r i ­
stensen, Sk ive , er in d tra a d t i Bestyrelsen. 
J. Ch ris ten sen  er fra traa d t som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 7026: „A/S R o s ­
k i l d e v e j e n s  T o m  m  e r  h  å n d e  1“ , 
af R ødovre . U n d e r  29. A u g u st 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. A k tie rn e  
ly d e r  paa N a v n  e ller Ihæ ndehaveren .
C. E .  Betak, N . H . Betak , R. N. R a s m u s ­
sen er u d traad t af, og K ø b m a n d  Aage  
O tto H an sen , M e llem to fteve j 4, V in h a n d ­
ler K a j  M o rv ille  Schroder, V a lb y  T in g ­
sted 2, O verretssagfører C h r is t ia n  M a r -  
qvardt, V esterbrogade 5, a lle  a f K o b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyre lsen . D e n  N. 
H . B etak  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
kaldt.
R e g is te r-N u m m e r 9230: „ O d d e r  
L æ d e r h a n d e l  A/S i L  i k  v i d  a - 
t i o n “ , a f O dder. E f te r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r 11. N ovem ber, 11. D ecem ber  
1931 og 11. Ja n u a r  1932 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,115: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l t h u o n  & N i e l s e n ,  
O s c a r  K i e l l e r u p s  E f t f l g r .  
a f 1 9 2 9“ , a f K ø b e n h a vn . U . K . S. B r in c h  
er u d traad t af Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 12,300: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ H o l m e b o ““ , af 
K øb en h avn . U n d e r  4. J u l i  1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter A k t ie ­
k ap ita le n  er u d v id e t m ed 30,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter 60,000 
K r . fu ld t indbeta lt, og forde lt i A k tie r  paa
1000 og 10,000 K r .  H v e rt  A k tie b e lø b  paa  
1000 K r .  g iver 1 Stem m e.
R eg is te r-N r. 12,402: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  9 2 5  
O s t e r v o l d  K v a r t e  r “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r 4. J u l i  1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er 
u dv ide t m ed  100,000 K r . D e n  tegnede A k ­
tie k ap ita l u d g ør here fter 150,000 K r . fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N r. 12,425: „A/S C h a b e s o -  
S e 1 s k  a b e t“ , a f F re d erik sb e rg . U n d e r
10. M a j 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n-  
drede, h vore fter bl. a. de t id lig e re  g æ l­
dende B estem m elser om  In d sk ræ n k n in g  i 
A k tie rn es  O m sæ tte ligh ed  sam t om  B e s ty ­
relsens F o rd e lin g  i G ru p p e rn e  A  og B  er 
bortfa ldet. Se lskabet tegnes —  d e ru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  af et M e d le m  a f F o r re tn in g s ­
u dva lge t i F o re n in g  m ed  to M e d le m m e r  
af B estyre lsen . A . V . O . R a fn , P . J. P. 
B ack , J. M ich e lsen , J. C. N . R ützebeck ,
N. H . B ra n d t, P. V . H e ise , er u d tra a d t af, 
og S k ib sp ro v ia n te rin g sh a n d le r  Jens J e n ­
sen W ith ,  A m a lie g a d e  3, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyre lsen . P . B. H . A ag a ard ,
C. J. F .  M . K a lle n b a c h  er u d tra ad t af, og 
næ vnte J. J. W ith  sam t P ro k u r is t  R i ­
ch ard  O sk a r  D u d a h l, H ild u rs g a d e  15, K ø ­
ben havn , B ry g g e r  Ivar C h r is t ia n  W ib ro e ,  
H e ls in g ø r, er in d traa d t i F o r re tn in g s ­
udvalget.
R e g is te r-N u m m e r 12.818: „ V  a 1 b y  
B a k k e g a a r d  I I  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . 
A f  den o p rin d e lig e  A k tie k a p ita l 10,000 K r . 
er n u  R estbeløb  5000 K r . in db eta lt ved  
U dføre lse  a f A rb e jd e r  e ller L e v e r in g  af 
M ateria le r. U n d e r  24. M a j 1935 er S e lsk a ­
bets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed  62,000 K r., der 
er in db eta lt ved K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
72,000 K r., fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels paa  anden  M aade . T ø m re rm e ste r  
Jens P eter Jensen , E m i l  S lo m an n sve j 3, 
Ingen iør A x e l M a r t in  Jensen, S tu ds-  
gaardsgade 12, A rk ite k t A n d re as  M æ h ren  
L u n d e  L u d v ig se n , V estban evej 17, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 13,422: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  P a r k e  n “ “ , 
a f F red erik sb erg . U n d e r  5. A u g u st 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter am drede, hvorefter  
bl. a. Selskabets H je m ste d  er æ ndret til 
K ø b e n h a v n . Selskabets F o r m a a l er at e r­
hverve  og ved Bebyggelse  u dn ytte  E je n -
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dom m en  M atr. N r. 1133 U tterslev, b e lig ­
gende H jø rn e t  a f B o ru p s  A llé  og H il le rø d -  
gade. Se lskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  —  a f tre M e d le m m e r af Bestyre lsen  
i F o re n in g . Bestyre lsens F o rm a n d : K . J. 
N. K rä n g e  er afgaaet ved D ø d en . M u r e r ­
m ester G eorg C h r is t ia n  A ndersen , G o d t-  
h aabsvej 94, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyre lsen .
U n d e r  14. Septem ber:
R e g is te r -N u m m e r  2071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B e t o n  k o  m -  
p a g n i “ , a f K o b e n h a v n . P a a  G e n e ra l­
fo rsa m lin g  den 5. A u g u st 1935 er det b e ­
sluttet efter U dstedelse  a f P ro k la m a  i 
H e n h o ld  til A k tiese lskabs lo ven s § 37 at 
n ed sk rive  A k tie k a p ita le n  m ed 35,000 K r .  
ved A n n u la t io n  a f egne A k tie r .
R e g is te r -N u m m e r  2088: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a g a s i n  d u  N o r d i  
A a r h u  s“ , a f A a rh u s . M e d le m  af B e s ty ­
re lsen  C. W . Reffs er afgaaet ved D oden . 
D ire k to r  Jo rgen  F re d e r ik  S ch ib ie r , Set. 
A n n æ p la d s  7, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7734: „ A S  S k  a n -  
d i a, M a s k i n s n e d k e r i  o g  R a m  m  e- 
f a b r i k “ , a f B u d d in g e , G la d sa x c  K o m ­
m une. P. L a rs e n  er u d tra a d t af, og S n e d ­
kersven d  O r la  C a r l O lin , C h ris to p h e rs  
A llé  81, B u d d in g e , er in d tra a d t i B e s ty ­
relsen. E n e - P r o k u r a  er m eddelt: O r la  
K o n sta n tin  O lin .
R e g is te r-N u m m e r 10,181: „ A k t i e s  e 1- 
s k a b e t  A.  S c h m i d t  D a m e k o n -  
f e k  t i o n “ , a f F re d erik sb e rg . U n d e r  5. 
J u l i  1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  og D ire k tø re n  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t G ro s ­
serer Jo h a n  H e in r ic h  S ch m id t, R avn sb o rg  
T v æ rg a d e  3, K o b e n h a v n . L ik v id a t io n e n  er 
sluttet efter A ktiese lskabs lo ven s § 67, 
h vore fte r Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,713: „A/S O u -  
t r u p  E k s p o r t - S l a g t e r  i “ , a f O u -  
tru p , R ib e  A m t. Bestyre lsens F o rm a n d :
L .  M ad sen  sam t J. A . L .  Petersen  er u d ­
traad t af, og G a a rd e je r  C h r is te n  J a k o b ­
sen L a u r id se n , D ebel, H a n d e lsm a n d  H a n s  
Sørensen  G ade, O u tru p , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen . M e d le m  a f Bestyre lsen : J. C. 
R ib e r  er va lg t t il Beestyre lsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 10,736: „S  k  a n  d i ­
n a v  i s k  L u t e r m a  A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  25. J u l i  1935 er Selskabets
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fte r A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed  100,000 K r . D en  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgor herefter 200,000 
K r., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,876: ,,„N  o r n  o- 
try k  A/S“ ( N o r d i s k  N o d e s t i  k-  
o g  T r y k k e r i  s a m t  L i t o g r a ­
f i s k  E t a b l i s s e m e n  t)“ , a f K o ­
ben havn . A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed  
3700 K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor 
herefter 35,000 K r., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,559: „A/S N o r ­
d i s k  K u l  & K o k s  K o m p a g n i  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K o ­
ben havn . O . O vesen er fra traa d t som  L i ­
kv idato r.
R e g .-N u m in e r  13,350: „1. F e b r u a r  
1 9 3 5“, a f K o b e n h a v n . Landsretssag fø rer  
P e r  K e h le r, H o jb ro p la d s  15, K ob en h avn , 
er t iltraa d t som  D irek to r.
U n d e r  16. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 3923: „I. A . H a n ­
s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K o ld in g . U n ­
der 5. A u g u st 1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter A k tie k a p ita le n ,
500.000 K r . er nedskrevet m ed 250,000 K r . 
uden  U d b e ta lin g  t il A ktion æ rern e. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter
250.000 K r., fu ld t  indbeta lt, forde lt i A k ­
tier p aa  500 og 1000 K r . H v e rt  A k tiebe lob  
paa 500 K r .  g iver 1 S tem m e efter 3 M a a -  
neders N oterin gstid .
R e g is te r-N u m m e r 4281: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t G r i b s k o v b a n e n s D r i f t s -  
S e 1 s k  a b “ , a f H ille rø d . E . T .  Jacobsen  er 
u d tra ad t af, og K ø b m a n d  E v a ld  Sophus  
H e lw e g  A ndersen , G ille le je , er in d traad t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 6754: „A/S R ø d -  
o v r e H a v e b y s V a n d v æ r  k “ , a f R ø d ­
ovre. U n d e r  29. O k tober 1934 og 14. F e ­
b ru a r  sam t 20. J u n i 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. a. den  
tegnede A k tie k a p ita l, 10,000 K r ., er fu ld t  
indbeta lt. A k tie k a p ita le n  er forde lt i A k ­
tier paa  100 og 9500 K r . H v e rt  A ktiebe lob  
paa 100 K r . g iver 1 Stem m e efter 3 M a a -  
neders N oterin gstid . D e  tid lige re  gæ ldende  
In d skræ n kn in g er i A k tie rn es  O m sæ tte lig ­
hed  er bortfa ldet. R . V . R asm ussen  er u d ­
traad t af, og T ø m re r  F e rd in a n d  A d o lf  
W ilh e lm s e n , Egegaardsve j 72, R ødovre, 
er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7521: „ K  j ø g e—  
R i n g s t e d  J e r n b a n e n s  A k t i e ­
s e l s k a  b “, a f Køge. U n d e r  29. Septem ber
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1932 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, og 
u n d er 7. A u g u st 1933 stadfæ stede a f M i ­
n isteriet fo r o ffen tlige  A rb e jd e r. D ir e k ­
tionen  benæ vnes fre m tid ig  Bestyre lsen . 
M e d le m  a f B estyre lsen : J. A . F le n sb o rg  
er afgaaet ved D øden . N . N ie lse n  er u d -  
traadt af, og A m tm a n d  V ilh e lm  Topsoe, 
Sorø, B orgm ester N ie ls  V a ld e m a r  C h r i ­
stiansen, R ingsted , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8955: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o l d b o d  m ø l l e  n “ , a f K ø ­
ben havn . F a b r ik e je r , m ag. scient. C h r i ­
stian  F re d e r ik  P e tri, H e r lu fsh o lm sv e j 13, 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i B estyre lsen .
R eg is te r-N u m m e r 9935: „ H ø r b y  H a n ­
d e l s k o m p a g n i  A/S H  ø r b y “, a f 
H ø rb y  K o m m u n e , D ro n n in g lu n d  H erred . 
U n d e r  8. F e b ru a r  og 11. A u g u st 1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,102: „M . J ø r g e n ­
s e n s  M a r k f r ø f o r r e t n i n g  A/S“ , af 
G re jsda le n  pr. V e jle . U n d e r  2. Septem ber  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter b l. a. Sa lg  a f A k t ie r  k u n  k a n  ske 
m ed B estyre lsens S a m ty k k e  og io v rig t  
k u n  efter de i V edtæ gternes § 3 g ivne  R e g ­
ler. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker 
ved anbefa le t B rev.
R e g is te r-N u m m e r 12,912: „ R a n d e r s  
z o o l o g i s k e  H a v e  A/S“ , a f R an ders. 
U n d e r  28. M arts  og 6. J u n i 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  
12,200 K r .  D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 24,100 K r ., fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. S e l­
skabet tegnes af to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen  i F o re n in g  e lle r a f D ire k tø re n  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  af B estyre lsen; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. A . 
Ste in bach  er u d traad t af, og B y ra a d sm e d -  
lem , A poteker F re d e r ik  K a b e ll, B y ra a d s -  
m edlem , O verlæ rer A n to n  H im m e r , T ø m ­
rerm ester T a g e  Petersen K o k , a lle  af 
R anders, er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  17. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 1732: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n a h ø j  i K ø b e n ­
h a v  n “ , a f K ø b e n h a vn . A . S. Jacobsen  er 
u d traad t af, og F r u  A n n a  C a th r in e  A n ­
dersen, B jergsted  pr. Jy d e ru p , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2312: „ J  e r n  k  o n ­
t o  r e t, A k t i e s e l s k a  b “, af  K ø ­
ben havn . M e d le m  a f B estyre lsen : P . L a r ­
sen er a fgaaet ved  D øden . Ingen iør A x e l 
G u n n a r  La rse n , V e d b æ k  S tran d ve j 328, 
V edbæ k, er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 4741: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n g e l a n d s  F o l k e -  
b 1 a d “ , a f R u d k ø b in g . A k tie k a p ita le n  er 
u d v id e t m e d  900 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h ere fte r 57,120 K r ., fu ld t 
in dbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 4912: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B r æ n d ­
s e l s k o m p a g n i  ( C o p e n h a g e n  
F u e l  C o m p a n  y ) “ , a f K ø b e n h a v n . 
V e d rø re n d e  F i l ia le n  i A a rh u s : A a rh u s  
B ræ ndse ls  C o m p a g n i, F i l ia l  a f A k tie s e l­
skabet K ø b e n h a v n s  B ræ ndse ls  K o m ­
pagn i. D e n  I. S tra n d  m edde lte  P ro k u ra  
er tilb ag eka ld t. P ro k u ra  er m eddelt: O s ­
v a ld  H a n s  Jacobsen  Skytte  i F o re n in g  
m e d  tid lig e re  an m e ld te  C a y  T h o m a s  
H ollesen .
R e g is te r-N u m m e r 9346: „ H  a 1 k  j e r 
& D a n j e l s e n ,  A/S, u n d e r  L  i-  
k  v  i d  a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. 
Septem ber 1935 er Selskabet traadt i L i ­
k v id a tio n . B esty re lsen  og D ire k tio n e n  er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lg t G ro s ­
serer E jn a r  D a n je lse n , Taas in g e g ad e  2, 
K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9942:,, F r e d e r i ­
c i a  O m n i b u s  - A k t i e s e l s k  a b “ , 
af F re d e r ic ia . A . C. E .  S im o n sen  er u d ­
traad t af, og F a rv e r ie je r  P o u l H o lst, 
F re d e r ic ia , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,467: „A/S K ø ­
b e n h a v n s  S m ø r f o r s y n i n  g“ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  24. J u l i  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r hl. 
a. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ .
R eg is te r-N u m m e r 10,483: „G  u 1 d v a r e -  
l a g e r e t ,  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . S. J. C. 
P ovlsen , A . K ra u tw a ld  er u d tra ad t af, og 
R epræ sentant Jo h n  A l f  R asm ussen , N o r ­
dre F a sa n v e j 56, A ssistent, F rø k e n  K a re n  
M arg re th e  L i l l y  Svendsen , H ille rø d g a d e  
26, begge a f K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen . D e n  S. J. C. P ov lsen  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 11,228: „ B r ø d  r. 
E w e r s ,  A/S“ , a f Sønderborg . M e d le m  af 
B estyre lsen: J. M . C. E w e rs  er afgaaet 
ved D øden . F r u  E lin e  C h r is tin e  Ew ers , 
Sønderborg , er in d traa d t i Bestyrelsen.
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R e g is te r-N u m m e r 12,297: „ A  f h  æ n -  
d e d e  P a r c e l l e r ,  A/S, i L  i-  
k  v  i d a t i o 11“ , a f Odense. E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 28. M arts , 28. 
A p r i l  og 28. M a j 1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,607: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  B a n g s b o -  
h  u  s“ , a f K o b e n h a v n . D en  tegnede A k ­
tiek ap ita l, 75,000 K r., er fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  18. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 197: „G  li a r 1 o t ­
t e  n 1 u 11 d s E j e n d o m s - A k t i e -  
s c 1 s k  a b “ , a f K o b e n h a v n . M e d le m  af 
B estyre lsen : O . J. M u u s fe ld t  er afgaaet 
ved D oden . In gen iør M a x  A ro n  R o lf  Le v y -  
sohn, R y v e j 22, H o lte , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 352: „D  e f o r ­
e n e d e  H a n d e l s -  o g  O p l a g s ­
p l a d s e r . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K o ­
ben havn . F o rre tn in g s fo re r  Jo rg en  C h r i ­
stensen La u sen , Ju l. V a le n tin e rsv e j 39, 
K o b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r -N u m m e r  918: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l t e  B a n  k “ , a f H o lte , 
S o lle ro d  K o m m u n e . U n d e r  28. F e b ru a r  
1933 sam t 26. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede og u n d er
17. M a j 1933 og 15. J u l i  1935 s tad ­
fæ stede af M in is te r ie t  fo r  H a n d e l og 
Industri. B ekendtgørelse  til A k tio n æ re rn e  
sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . H o te le je r  
H a n s  P e de r N ie lsen , P ile  A llé  39, K ø b ­
m a n d  Jens F re d e r ik  Pedersen , K o n g e ­
ve jen  19, begge a f H o lte , er in d traa d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 2425: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s  V e n s t r e -  
b  1 a d “, a f H o lbæ k . K . V . Jensen  er u d -  
tra ad t af, og H u s m a n d  C a r l S ig fr id  P e ­
dersen, H ø lk e ru p , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 2671: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  8 3  o g  8 4  
V e s t e r  K v a r t e  r “ , a f K o b e n h a v n .
E .  S. M . B eu , B . M . Beu, V . B . N ie lsen  
(ka ldet N ie lsen  A rn e ll)  er u d tra ad t af, og 
M u s ik e r  Jens Sorensen, E g eg a d e  16, M u ­
s iker E m a n u e l C h r is t ia n  L y p p e rt, V e s te r­
brogade 145, O verre tssag fører V o lm e r  
C h r is t ia n  K iæ r , K losterstræ de 22, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3345: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  f o r  R i n g s t e d  o g  O  m -
e g n “ , a f R ingsted . U n d e r  26. A p r i l  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 3445: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K l a m p e n b o r g  V a n d -  
k u r - B r ø n d -  o g  S ø b a d e a n s t a l t  
i L  i k  v  i d  a t i o n “, a f K la m p e n b o rg -  
L y n g b y -T a a rb æ k  K o m m u n e . M e d le m  af 
L ik v id a tio n sk o m ité e n : J. W e rn e r  er a f ­
gaaet ved D oden .
R e g is te r-N u m m e r 4307: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „S k  o v  p a v i 1 1 o n  e n ““ , af 
H o b ro . P . E . H a a rs lø v  er u d tra ad t af, og 
B a n k d ire k tø r  H a n s  L a u r its  L e ih  B a llin g , 
H o b ro , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e  N e b e l  M a s k i n -  
T  e g 1 v æ r k “ , a f N ø rre  Nebel. U n d e r  
20. O ktob er 1934 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 9631: „ K ø b e  n-O  7
h a v n s  P e l s v a r e h u s ,  A/S“ , af 
K ø b e n h a v n . Se lskabet er hæ vet i H e n h o ld  
til A ktiese lskabs lo ven s § 62 efter B e h a n d ­
lin g  af K o b e n h a v n s  Skifteret.
R eg is te r-N u m m e r 10,069: „ V e s t f y e n s  
E l e k t r i c i t e t s f o r s y n i n g ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f Odense. U n d e r  3. A u ­
gust 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 10,216: „ C o m m e r ­
c i a l  W  i n  e - C  o m  p a n y, A/S“, af 
K ø b e n h a v n . V . C . B . H ansen , M . W . A n -  
d e rsen -H o y e r, J. M . H e lm b æ k  er ud traad t  
af, og P ro k u r is t  M a x  K r is t ia n  E m il  H o lst, 
H . A . C lausen sve j 16 A , Gentofte, V in ­
h a n d le r  S ven d  L a u r it z  Jensen, R othes- 
gade 10, K ø b e n h a v n , O verretssagfører  
A ag e  R even tlow , GI. V artovsve j 29, H e lle ­
rup , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 10,767: „ J  u n g e t 
T r i k o t a g e h a n d e l ,  A/S“ , a f J u n -  
g e t-T h o ru m  K o m m u n e . U n d e r  5. J u li  1934 
og 7. J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fte r bl. a. Se lskabet tegnes 
—  de ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f Bestyrelsens  
F o r m a n d  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyre lsen . T r ik o ta g e h a n d le r, F r u  K a r o ­
lin e  Pedersen, Junget, er in d traa d t i B e ­
styrelsen. M e d le m  a f B estyre lsen: P. M ik ­
kelsen  er va lg t t il Bestyre lsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 10,777: „ K ø b e  n-  
h a v n s  R a m m e -  o g  G l a s i n d u ­
s t r i ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ob en h avn . 
C. J. C . N ie lsen  er u d traad t af, og P ro k u ­
rist H a n s  C a r l M a r t in  E m b o rg , B ia n co  
L u n o s  A llé  5, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
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R e g is te r-N u m m e r 12,114: „ D a n s k  
U r i m p o r t  A S  i L i k v i d a t i o  n “, 
af K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende for 25. M a j, 25. J u n i og 25. J u li  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
U n d e r  19. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 4115: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A.  F r i b e r g  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende for 15. F e b ru a r , 15. 
M arts  og 15. A p r i l  1933 er L ik v id a t io n e n  
sluttet, og Se lskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9447: „D  a n  n  e r -  
h o j  S a v v æ r k ,  A k t i e s e l s k a b ,  
i L i k v i d a t i o  n “ , a f D a n n e rh o j,  
H e lle v a d -Ø ru m  K o m m u n e . U n d e r  14. A u ­
gust 1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  er fra traad t. T i l  L i k v i ­
datorer er va lgt: Savskæ rer Soren  M a r iu s  
Arentsen , Savskæ rer H a r a ld  G u ld b æ k  
A rentsen , begge a f D a n n e rh o j. Selskabet 
tegnes —  deru n d er ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
datorerne i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 11,248: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D.  K.  M.  ( D a n s k  K l a m p e -  
o g  M a a t t e - I n d u s t r  i) “ , a f F r e ­
deriksberg. U n d e r  25. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter  
Selskabet n u  h a r  H je m ste d  i K o b e n h a v n .
R e g is te r-N u m m e r 12,412: „ E  j e n -  
d o m s s e l s k a b e t  a f  3 0. J u n i  
1 9 3  3, A/S“ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  22. 
J u n i og 16. A u g u st 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter A k t ie k a p i­
talen  er u d v id e t m ed  25,000 K r ., h v o ra f  
5000 K r . er in db eta lt ved K o n v e rte r in g  af 
G æ ld . D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgor  
herefter 35,000 K r ., fu ld t  in dbeta lt, dels 
kontant, dels paa  anden  M aade.
R e g is te r-N u m m e r 12,835: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „ F r i b  o“ , A  k-  
t i e s e l s k a  b “ , a f F re d erik sb e rg . A f  
den tegnede A k tie k a p ita l, 50,000 K r., er 
yderlig e re  in dbeta lt 12,500 K r ., h vore fter  
der a f A k tie k a p ita le n  er in db eta lt ia lt
25,000 K r ., dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier.
U n d e r  20. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 457: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  E x p o r t - I  m -  
p o r t  K o m p a g n  i “ , a f G entofte  K o m ­
m une. A . V . G. L a rse n  er u d traad t af, og 
Grosserer V a ld e m a r  A x e l T h e o d o r  J ø r ­
gensen, N ø rreb ro g ad e  92 B , K ø b e n h a v n , 
er in d tra a d t i B esty re lsen  og der er m e d ­
delt h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 625: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  B a n  k “ , a f V e jle . 
U n d e r  1. M a rts  1935 er Selskabets V e d ­
tæ gter æ ndrede og u n d e r 21. J u n i 1935 
stadfæ stede a f M in is te r ie t  for H a n d e l og 
In du stri. A k tie k a p ita le n  er fo rde lt i A k ­
tier p aa  160, 400, 800 og 2000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 1096: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r a n d g a a r d  K l i t  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n ­
h avn . E f te r  P ro k la m a  i S tatstidende for
24. Ju n i,  25. J u l i  og 25. A u g u st 1932 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Se lskabet h æ ­
vet.
R e g is te r-N u m m e r 2851: „ S y d o s t -  
S j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f B re g e n tv e d -G isse l-  
fe ld  B irk . A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  
91,200 K r ., h v o ra f 35,400 K r .  er P ræ fe ­
renceaktier. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g o r h erefter 6,796,700 K r ., h v o ra f  
3,971,700 K r . er a lm in d e lig e  A k t ie r  og
2,825,000 K r .  er P ræ feren ceaktie r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt.
R e g .-N u m m e r  3446: „ R i b e  S t i f t s -  
T i d e n d e  o g  S t i f t s b o g t r y k k e r i ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f R ibe . l in d e r  28. 
M arts, 8. Septem ber 1934 og 21. J a n u a r  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. A k tie k a p ita le n , 75,000 K r ., er n e d ­
skrevet m ed  67,500 K r . uden  U d b e ta lin g  
t il A k tio n æ rern e . A k tie k a p ita le n  er d e r­
efter u d v id e t m ed  2500 K r . h v o ra f er in d ­
beta lt 625 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g o r h erefter 10,000 K r ., h v o ra f er in d ­
betalt 8125 K r . A k tie k a p ita le n  er forde lt 
i A k t ie r  paa  25, 50, 100 og 500 K r . Det 
resterende B e lo b  in dbeta les senest 1. J u li  
1936. H v e r t  A k tie b e lo b  paa  25 K r .  g iver  
1 Stem m e, dog k a n  in gen  A k tio n æ r have  
m ere end 100 Stem m er. J. E .  A . N . N ors, L .  
A ndersen , B. G. H . K aa rsb erg  er u d traad t  
af, og G rosserer L a v r id s  C a r l N ie lsen , 
M u rerm ester H a n s  P eter B lo m , begge af 
R ibe , R epræ sentant K a r l  Ch ris ten sen  
Lø n b o rg , Seem , R epræ sentant E r ik  M a d ­
sen, B ra m m in g e , G a a rd e je r  Jens Lassen  
P in b o rg , V . Vedsted, R ed a k to r E r ik  
F in n e m a n n  B ru u n , Ø strigsgade 53, K o ­
ben havn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9840: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O t t e r u p  B o g t r y k k e r  i “ , 
af O tterup . U n d e r  24. J u n i 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl.
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a. Selskabet tegnes a f B estyre lsens F o r ­
m a n d ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 10,796: „ T  r  i  k  o- 
t a g e  b ø r s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K o b e n h a v n . E .  K u r la n d  er fra traa d t  
som  og M e d le m  af B estyre lsen , F r u  Je -  
cheved  (ka ldet Ida) F e d d e r  er t iltra a d t  
som  F o rre tn in g s fo re r.
R e g is te r-N u m m e r 11,838: „ L o r d  &  
T  h  o m  a s, A/S, u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “, a f K o b e n h a v n . U n d e r  27. M a j 1935 
er Se lskabet tra ad t i L ik v id a t io n . B e s ty ­
re lsen  og D ire k to re n  er fra traad t. T i l  L i ­
k v id a to r  er va lg t: La n d sre tssag fø re r  
V ig g o  Carstensen , St. K on gensgade  72, 
K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 11,977: „P/f „S j 6- 
v i n n u b a n k i n ,  A/S“ “ , a f T h o rsh a v n .  
D e n  tegnede A k tie k a p ita l, 300,000 Ivr., er 
fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,268: „ V  c t t &  
W e s s e l s  U d s a l g ,  M a g a s i n  d u  
N o r d ,  O d e n s e ,  A/S“ , a f Odense. 
A . Jensen , J. W o r m  H a n s e n  er u d traad t  
af D ire k tio n e n , og den dem  m eddelte  
P ro k u ra  er tilb ag eka ld t. D ire k tø r  H a n s  
A age  H a n se n , O dense, er in d tra a d t i D i ­
rektionen , og der er m eddelt h a m  E n e -  
P ro k u ra .
U n d e r  21. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 1608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l k e b o r g  V a n d k u r -  
a n  s t a 1 1“ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  af 
B estyre lsen : A . F a b e r  er a fgaaet ved  
D øden .
R e g is te r-N u m m e r 2681: „ K n u d s e n  & 
C a r l  V e r d i c h ,  A k t i e s e l s k a b “ , af 
K ø b e n h a v n . M e d le m  af B estyre lsen : R.
O . A n d e rse n  er afgaaet ved D øden . B o g ­
h o ld e r R a sm u s  C a r l C h r is t ia n  H ansen , 
F a lk o n e r  A llé  102, K o b e n h a v n , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3667: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R ø d v i g  H a v  n “ , a f Store- 
hedinge. I H e n h o ld  t il G e n e ra lfo rsa m ­
lin g sb e s lu tn in g  a f 13. M a rts  1934 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. V e d  O v e r ­
dragelse og P an tsæ tn in g  a f A k t ie r  til 
T re d ie m a n d  —  bortset fra  A k tion æ ren s  
B ø rn  og S v ig e rb ø rn  —  h a r  Selskabet 
F o rk ø b sre t efter de i V edtæ gternes § 5 
g ivn e  R eg ler. M e d le m  a f B estyre lsen: 
C. C . G rø n v o ld  er a fgaaet ved  D øden .
K ø b m a n d  G eorg  N ø rg a a rd  R ich te r, S tore- 
hedinge, er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4466: „I d r æ t s f o r-  
l a g e t ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  29. J u n i 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vore fter hl. a. hver  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd e r  
paa Ihæ ndehaveren . Selskabet tegnes —  
d eru n d er ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f den sam lede B e ­
styrelse. A . N o rd a h l-P e te rse n  er fra traad t  
som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 7080: „A/S P  a u s c h  
& N i e l s e n  A l s i s k  H o n n i n g -  o g  
S i r u p f a b r i k  A h o s  M a r c i p a n ­
f a b r i k  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
Sønderborg . E fte r  P ro k la m a  i S ta tsti­
dende fo r  13. M arts , 13. A p r i l  og 14. M a j  
1926 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N r. 10,656: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  118 ,  
119 ,  1 1 7 B  S t. A  n  n  æ Ø s t e r  K v a r ­
t e r ,  A m a l i e g a d e  1 0  o g  N y  T o  1 d - 
b o d g a d e 9“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. 
A u g u st og 2. Septem ber 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vo re fte r b l. a. A k ­
tierne ly d e r  paa  N a v n  e ller Ih æ ndeh ave­
ren. D e tid lig e re  gæ ldende Bestem m elser  
om  In dsk ræ n k n in g  i A k tie rn es  O m sæ tte­
lig h e d  er bortfa ldet. Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
den de“ . Se lskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f B estyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing  m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen.
E . S. T .  D . C a rlsen , A . E .  L in d e n , S. 
B ru u n , J. H . H a n se n  er u d traad t af, og 
H øjesteretssagfører, D r. ju r . N a p h ta li 
C o h n  (F o rm a n d ) , So lvgade 24, O ve rre ts­
sagfører Søren  Peter N ie lsen , K v æ sth u s­
gade 3, D ire k tø r  P eter A u g u st B u m bech  
W u n s ch , L in d e v a n g s  A llé  3, a lle  a f K ø ­
ben havn , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 11,301: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1. J u l i  1 9 3  1“ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  11. F e b ru a r  og 7. 
A p r il  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter b l. a. A k tie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 110,000 K r., in dbeta lt ved 
K o n v e rte r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ør h erefter 120,000 K r . fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels paa  anden  
M aade, og fo rde lt i A k tie r  paa  5000 K r .  
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. C. C. C h r i ­
stensen er u d tra ad t af, og Tø m rerm este r  
O le  C h r is t ia n  A rboe , E m a n u e l O lsensvej 
2, In gen iør O la f  M a rk u s  R y e  Petersen,
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H e im d a lsg a d e  6, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,342: „A/S V i n ­
k e l s  T r i k o t a g e f a b r i k k e  r", 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  15. J u l i  1935 er det 
besluttet efter U dstedelse  a f P ro k la m a  i 
H e n h o ld  t il A ktiese lskabs lo ven s § 37 at 
n edskrive  A k tie k a p ita le n  m ed  700,000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 11,591: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  G.  T h o r b o r g ,  N o r d i s k  
S t a a l k o n s t r u k t i o n -  o g  S t a a l -  
1 a m  e 1 s e 1 s k  a b “ , a f K o b e n h a v n . U n ­
der 20. A u g u st 1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fte r bl. n. S e l­
skabets N a v n  er æ ndret t il: „ A k t ie s e l­
skabet N o rd is k  S ta a lk o n stru k tio n - & 
S ta a llam e lse lsk a b “ . D e n  In gen iør C h r. 
B jö rn  Petersen, respektive  h an s  Æ g te ­
fæ lle  e ller A rv in g e r  tid lig e re  tillag te  Ret 
t il —  fo rsaav id t de er A k tio n æ re r  i S e l­
skabet —  paa  næ rm ere  i Vedtæ gternes  
§ 10 foreskrevne B etin ge lser at kræ ve  
Selskabets L ik v id a t io n , er bortfa ldet. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styre lsen  i F o re n in g  e lle r a f Bestyre lsens  
F o rm a n d  alene; ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tning af fast E je n d o m  a f B estyre lsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyre lsen . C. O sten fe ld , N . J. M a n n ic h e  
er u d tra ad t af, og F r u  H e len e  M a r ie  
C h r is tin e  Petersen (ka ldet B jø rn  P e te r­
sen), H am m e re n sg a d e  3, K ø b e n h a v n ,, er 
in d traa d t i Bestyre lsen . K . G. T h o rb o rg  
er fra traa d t som  D ire k tø r. C. P . B jö rn  
Petersen er va lg t t il Bestyre lsens F o r ­
m and . E n e - P r o k u ra  er m eddelt: Aage  
B jö rn  Petersen. (Selskabet er overført til 
n y t R e g .-N r. 13,652).
R e g is te r-N u m m e r 12,469: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  M i m  o“ , a f K ø b e n h a v n . D en  K . 
S. K jæ r  og O . E . A . M orten sen  i F o re n in g  
m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R eg is te r-N u m m e r 12,487: „A/S N  ø r r e- 
p o r t  H e r r  e m  a g a s i n “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  26. M arts  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. Selskabet tegnes af 
Bestyre lsens M e d le m m e r h ver for sig; ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse. G . A b ra -  
m ovicz  er u d traad t af, og S ko tø jsh an d le r  
Ju d a  Itzik  (ka ldet Isak) S ilber, Ø s te rb ro ­
gade 89, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N r. 12,752: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n n e  h a v  e- 
g a a r  d “ , a f K øb en h avn . D e n  u n d er 10. 
M aj 1935 foretagne R eg istrerin g , hvore fter
A k tie k a p ita le n  v a r  fu ld t  in dbeta lt, æ ndres  
derhen , at In dbeta lin gen  er sket dels k o n ­
tant, dels ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld .
R e g is te r-N r . 13,015: „A/S Z i g e u n e r ­
h a l l e  n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  27. A u ­
gust 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
U n d e r  23. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 450: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  M o l l e r  K r ø j g a a r  d “ , af 
K ø b e n h a v n . N . P . P ræ stm a rk  er u d tra ad t  
af, og H ø jesteretssag fører T lio rs te in  C h r i ­
stian  Th o rste in sso n , V estre  B o u le v a rd  40, 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyre lsen . 
D e n  N . P . P ræ stm a rk  m eddelte  P ro k u ra  
er tilb ag eka ld t, h vore fter der er m eddelt 
t id lig e re  anm eld te  A d o lp h  T h y g e se n  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 2548: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E l i a s  B . M  u  u  s“ , a f K e rte ­
m in de . M e d le m  a f B estyre lsen  og P r o ­
k u ris t O . B . M u u s  er afgaaet ved  D oden. 
G rosserer E l ia s  B ru u n  M u u s , D ro n n in g -  
gaards  A llé  121, H o lte , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r -N u m m e r  3386: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K o s m o r a m a ““ , a f A a rh u s .
F .  S k a a ru p  er u d tra ad t af, og K o b m a n d  
Jens M ik a e l Jensen, A a rh u s , er in d tra a d t  
i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3413: „ H  a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N a t i o n a l  u n d e r  
L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f F re d erik sb e rg . I 
H e n h o ld  t il G e n e ra lfo rsa m lin g sb e s lu tn in g  
af 20. D ecem b er 1934 er Selskabet tra a d l 
i L ik v id a t io n  pr. 1. J a n u a r  1935. B e s ty re l­
sen er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Sag føre r B e rn h a rd  F r it s  H e in r ic h  S ch ep-  
ler, V estergade  15, K ø b e n h a v n . Se lskabet 
tegnes —  de ru n d e r ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 3772: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  A r d e n  o g  
O  m  e g n “ , a f St. A rd e n  Sogn. M e d le m  af 
D ire k tio n e n : N . S. N ie lsen  er afgaaet ved  
D øden . Bestyre lsens F o rm a n d : E .  A . N. 
S ig sg aard  er u d tra ad t a f Bestyre lsen  og 
in d traa d t i D ire k tio n e n . B esty re lsessu p­
p lean t G a a rd e je r  N ie ls  O lesen, A rd e n , er 
in d tra a d t i Bestyre lsen . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: J. C. Jensen  er va lg t t il B e s ty re l­
sens F o rm a n d . T i l  B estyre lsessupp leant 
er va lgt: M a le rm este r C h r is t ia n  Pedersen  
B o ru p , A rd en .
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R e g is te r-N u m m e r 3922: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a f f e f o r r e t n i n g e n  
G l o r y  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K ø b e n h a v n . I H e n h o ld  t il G e n e ra lfo r­
sa m lin g sb e s lu tn in g  a f 20. D ecem ber 1934 
er Selskabet tra ad t i L ik v id a t io n  pr. 1. 
J a n u a r  1935. B estyre lsen  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: Sag fø re r B e rn h a rd  
F r it s  H e in r ic h  Schep ler, V estergade  15, 
K o b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  d e ru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 5094: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ T r e k l ø v e r “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n ­
havn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m lin g s ­
b e s lu tn in g  a f 20. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traad t i L ik v id a t io n  pr. 1. J a n u a r  
1935. B estyre lsen  er fra traad t. T i l  L i k v i ­
dator er va lg t: Sag fører B e rn h a rd  F r it s  
H e in r ic h  Sch ep ler, V estergade  15, K ø b e n ­
h avn . Se lskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N r. 5550: „ A u t o - M a t e r i e l  
A k t i e s e l  s k a  b “ , a f K ø b e n h a v n . B e ­
styrelsens F o rm a n d : H . V . H a n se n  sam t 
V . K ro li,  A . K . H e lw e g -L a rs e n  er u d traad t  
af, og Selskabets D ire k tø r: G. J. W . M y h re  
sam t K o n s u l V a ld e m a r  Th yg e se n , A h l-  
m a n n s  A llé  18, H e lle ru p , K o n to rch e f, 
cand. po lyt. J u liu s  H a n sen , O sterbrogade  
39, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyrelsen. 
N æ vnte  C. J. \V. M y h re  er va lg t til B e s ty ­
relsens F o rm a n d , h vo rve d  den h a m  m e d ­
delte P ro k u ra  er bortfa ldet. D e n  E .  P . A . 
G raae  m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 9163: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o u  m e d e n  N r .  1 2 “ , af 
R an ders . M e d le m  af Bestyre lsen : A . R a n -  
d ru p  er afgaaet ved D øden . F r u  A n n e  
K irs t in e  N ie lsen , „N ø rre p o rt“ , R an ders, 
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9509: „A/S M o g e n s  
S ø r e n s e n s  H e r r e s k r æ d e r i ,  
O d e n s  e“ , a f Odense. U n d e r  26. A u g u st  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 9541: „ A r b e j d e r ­
n e s  K u l -  & K o k s - I m p o r t  i A a l ­
b o r g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f A a lborg . 
M e d le m  a f Bestyre lsen : V . G. A . W a lth e r  
er afgaaet ved D oden.
R e g is te r-N u m m e r 10,364: „A/S J o h n  
M ø l l e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  11. Septem ber 1935 er 
Selskabet traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  
er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G ro s ­
serer Jo h n  M a r iu s  T h o rv a ld  M ø lle r , A m a ­
gertorv  29, K ø b en h avn . L ik v id a t io n e n  er 
sluttet efter A ktiese lskabslovens § 67, h v o r­
efter Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,797: „ R  a 1 e i g h  
C y c l e  &  M o t o r c y c l e  G o .  A/S u n-  
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b en h a vn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 11. F e ­
b ru ar, 11. M arts  og 11. A p r i l  1935 er L i k ­
v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,497: „ A k t  i e s  e l ­
s k a b  e t  O.  B o l v i  g“ , a f K ø b e n h a vn . U n ­
der 10. A p r i l  1934 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede. Selskabets H je m ste d  er æ ndret 
til N ø rresu n d b y .
R e g is te r-N u m m e r 13,163: K  n  i p -  
s c h i l d t  & G o s l e r  A/S u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. 
J u l i  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
B estyre lsen  og D ire k tio n e n  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er va lgt: K a p ta jn  O la f  M a ­
riu s  Gosler, C la rasve j 5, C h a rlo tte n lu n d . 
Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
U n d e r  24. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 1209: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L .  K o p p e  1“, a f K ø b en h avn . 
Bestyre lsens F o rm a n d : J. C. F .  A . S u n d -  
berg er afgaaet ved D øden . G rosserer P h i ­
lip  G e lb je rg -H a n se n , GI. K on geve j 123, 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4346: „H . H a g e -  
r u p s  F o r l a g ,  A k t i e s e l s k a b “ , af 
K ø b e n h a v n . D e n  H . H e lw e g  m eddelte  
P ro k u ra  er t ilbageka ld t. F r u  E lisa b e th  
P a læ m o n a  H a g eru p , C h r. W in th e rs  vej 19, 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4556: „ D e t  D a n ­
s k e  L u f t f a r t s e l s k a b ,  A/S“ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  10. A u g u st 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N r. 5115: „ H a n s  T h o m ­
s e n s  S ø l v v a r e f a b r i k ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , a f F re d e r ic ia . U n d e r  18. M a j  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter Selskabets N a v n  er æ ndret til: 
„I lse m an n ’s Sø lvsm ed ie  A 'S“ . Selskabet 
er overført t il n y t R e g .-N r. 13,654.
R eg is te r-N r. 8848: „ B y e n s  V a r e h u s  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 17. O ktober, 17. N ovem ber og 17. D e ­
cem ber 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
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R e g is te r-N u m m e r 8859: „ T r a n s p o r t ­
k o m p a g n i e t  N o r d  A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  9. N ovem b er 1934 og 25. F e ­
b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 8899: „A/S S i n d a l  
K ø b m a n d s h a n d e  1“ , a f S in d a l K o m ­
m une, H jø r r in g  A m t. U n d e r  31. M a j og 5. 
A u g u st 1935 er Selskabets V edta 'gter æ n ­
drede. N . O. J. L e m m in g  er u d tra ad t af, 
og R epræ sentant Sven d  A age O vergaard , 
Sofienda l, H o b ro v e j, A a lb o rg , er in d traa d t
1 Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i k a d  o“ , a f K o b e n h a v n . U n ­
der 27. D ecem ber 1932 og 30. A p r i l  1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter b l. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
45,000 K r ., der er in db eta lt ved K o n v e r ­
terin g  af Gæ ld. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør herefter 50,000 K r ., fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels paa  anden  M aade , og 
fordelt i A k tie r  paa  100, 500 og 1000 K r .  
H v e rt A k tieb e lø b  paa  100 K r . g iver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders  N oterin gstid . 
D e n  tid ligere  gæ ldende B estem m else om  
In d skræ n kn in g  i A k tie rn e s  O m sæ tte lig ­
hed er bortfa ldet.
R e g is te r-N u m m e r 10,939: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „B  y  r e k  1 a m  e n ““ , a f K ø b e n ­
havn . A . J. C. B a r r it  er u d traad t af, og 
F r u  R a n d i R e in h a rd , O x fo rd  A llé  44, K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyre lsen . D en  
J. G. R e in h a rd  m eddelte  P ro k u ra  er t i l ­
bagekaldt.
R e g is te r-N u m m e r 11,387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u i n  a “ , a f G iv e  K o m m u n e . 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l 20,000 K r .  er 
fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,791: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e o r g  N i e l s e  n “ , a f O dder. 
P ro k u ra  er m eddelt: E in a r  B erth e l K n u d ­
sen i F o re n in g  m ed D ire k tø re n  e ller m ed  
et M ed lem  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,155: „A/S K  o n -  
k u r r e n t e n  S t o r e h e d i n g e  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f Storehedinge. 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 1. D e ­
cem ber 1934, 2. Ja n u a r  og 2. F e b ru a r  1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 13,150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  a f
2 5. A u g u s t  1 9 3  4“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 7. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. A f  A k tie k a p ita le n  10,000 K r . er 
yd erligere  in db eta lt 5000 K r .  ved Y de lse
a f A rb e jd e  og L e v e r in g  a f M a te ria le r. D e n  
tegnede A k tie k a p ita l 10,000 K r .  er h e r ­
efter fu ld t  in dbeta lt, dels kon tan t, dels 
ved Y d e lse  a f A rb e jd e r  og M ateria le r. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e ­
styre lsen  i F o re n in g  e lle r a f D ire k tø re n  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse. 
M u re rm e ster G eorg  C h r is t ia n  A ndersen , 
G odth aabsve j 94, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13.375: „H . K  i e 11 e- 
r u p ,  K ø b e n h a v n s  E m a l j e v æ r k  
A/S“ , a f L u n d to fte , ( L v n g b y -T a a rb æ k  
K o m m u n e ) . J. E .  E .  K a h lm a n n  er u d ­
traad t af, og F r u  A n n a  M arg re th e  G natt, 
GI. K o n g eve j 152 B , K ø b e n h a v n , er in d ­
traad t i B estyre lsen .
U n d e r  25. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 1142: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o n v o l u t f a b r i k e n  
R o y a l “, a f A a b y h ø j. U n d e r  27. M arts  
og 14. A u g u st 1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. D ire k tø r  K a r l  L u d v ig  
E m i l  Jensen , S tran d ve j 185, H e lle ru p , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 6857: „ T  j æ r e- 
k o m p a g n i e t  A/S“ , a f M u n k e n sd a m , 
Seest K o m m u n e . A k tie k a p ita le n  er u d ­
v idet m ed  2000 K r . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ør herefter 14,000 K r .  fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 7043: „ B l o m s t e r ­
f o r r e t n i n g e n  J a g t v e j  21  A/S“ , af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  13. A u g u st 1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r  
bl. a. Se lskabet tegnes —  d eru n d e r ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E j e n ­
dom  —  a f den sam lede  Bestyrelse. V æ r k ­
m ester W i l ly  R o m e re n u  Schytte, G ran ts  
A llé  51, Gentofte, In stru m en tm ager H a n s  
A x e l Sørensen, S tran d b o u le v ard en  14, 
K o b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7271: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n g s h v i l e “ , a f K o b e n ­
h avn . U n d e r  3. og 18. Septem ber 1935 er 
Selskabets V edtæ gter am drede, h vore fter  
bl. a. de tid lige re  gæ ldende Bestem m elser  
om  In d sk ræ n k n in g  i A k tie rn es  O m sæ tte­
lig h e d  er bortfa ldet. Selskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  a f den sam lede B e s ty ­
relse. F r u  A n e  D a g m a r  Jensen, H u ls o ­
vang  1, R ungsted , F u ld m æ g tig  K a j  A rv id  
E ls to ft, I. E . O h lsensgade  17, K ø b e n h a v n , 
er in d traa d t i Bestyre lsen .
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R e g is te r-N u m m e r 8580: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d b o b a n k e n  i S k i v e ,  
S a l l i n g  B a n k “ , a f Sk ive . U n d e r  21. 
M arts  og 6. A p r i l  1934 og en dv idere  u n d er  
27. M a rts  og 12. A p r i l  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede og u n d e r h en h o ld sv is
2. O k tob er 1934 og 25. M a j 1935 stad ­
fæ stede a f M in is te r ie t  fo r  H a n d e l og In ­
dustri.
R e g is te r-N u m m e r 10,409: „ F i s k e h u ­
s e t  N r .  1, O s c a r  F r e d e  r i c k s  e n  
A/S“, a f K o b e n h a v n . U n d e r  28. J u n i 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter b l. a. A k tie k a p ita le n  200,000 K r . er 
nedskrevet m ed 156,500 K r . a im . A k tie r  
u den  U d b e ta lin g  t il A k tio n æ rern e . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ør herefter
43,500 K r ., h v o ra f 40,000 K r .  P ræ fe re n ce ­
aktie r m ed  R et til fo rlod s  k u m u la t iv t  U d ­
bytte  og forlods  D æ k n in g . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  in dbeta lt. K . L .  S ø n d e rg aa rd  er 
u d tra ad t a f B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,371: „A/S K ø r e ­
s k o l e n  „O.  K . “ u n d e r  L  i k  v  i d a- 
t i o n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Sta tstidende for 22. Ja n u a r , 22. F e b ru a r  
og 22. M arts  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Se lskabet hævet.
U n d e r  26. Septem ber:
R e g is te r-N u m m e r 1297: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n i e l  D a l s g a a r d ,  
N i k o l a j  T a a r n s  K a f f e b o  d “ , a f 
K ø b e n h a v n . J. F .  R . Jensen  er u d traad t  
af, og K assererske  F rø k e n  E lle n  M a r ie  
B e rth a  Ch ris ten sen , Eckersbergsgade  30, 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 2731: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g - Ø x e n b j e r g  
D  a m  p m  ø 11 e“ , a f Svendborg . U n d e r  26. 
A u g u st 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fte r bl. a. Se lskabets F o r -  
m a a l er dels at d rive  M ø llen æ rin g , dels at 
d riv e  F in a n c ie r in g sv irk so m h e d .
R e g is te r-N u m m e r 4941: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø s t s j æ l l a n d s  A v i  s“, af 
Køge. C . J. N e e rg a a rd -D ib b e rn  er u d ­
traad t af, og S kovfoged  C a r l A n to n  L u d -  
vigsen  La rse n , N y  S tran d sk o v  pr. Fakse , 
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7855: „A/S „ D  a g- &  
N a t t e v a g t e  n “ “ , a f K ø b e n h a v n . S e l­
skabet er hæ vet i H e n h o ld  t il A k tie se l­
skabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  a f K ø ­
b en h avn s  Sk ifteret.
R e g is te r-N u m m e r 10,369: „A/S M  a t r. 
N r .  4 5 3 7  a f  u d e n b y s  K l æ d e b o
K v a r t e r  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  19. Septem ber 1935 er 
Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e s ty re l­
sen er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: 
Sagfører, cand. ju r . H ja lm a r  O ctav iu s  
F u n c k -H a n s e n , A m ag e rto rv  33, K ø b e n ­
h avn . Se lskabet tegnes —  d eru n der ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,380: „A/S N i e l s  
J  e n  s e n “ , a f K ø b e n h a v n . Selskabets  
F i l ia l  i A a rh u s , „ Jy d sk  F je rk ræ slag te ri, 
F i l ia l  a f A/S N ie ls  Jen sen “ , er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,122: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a l d  o g  J ø r g e n s e n  i L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S ta tstidende fo r 4. F e b ru a r , 4. 
M arts  og 4. A p r i l  1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N r. 11,468: „ E j e n d o m s  
A k t i e s e l s k a b e t  C o n s t a n t i  a“ , a f 
Fre d erik sb e rg . K . J. N . K rän g e , L .  K . L a u ­
ridsen  er u d tra ad t af, og F r u  T o ru n  C e ­
c ilie  A n d ersen , F rø k e n  E lle n  E lto n g  
A n d ersen , begge a f G od th aabsve j 94, K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 13,031: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R o s e n h a v e r n  e“ , 
af K ø b e n h a v n . H . G. K . O r lie n  er u d traad t  
af Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,151: „A/S D a n ­
m a r k  s - R  e k l a m e n  f o r  G a v l  e“ , a f 
K o b e n h a v n . C. G u ld ager, K . Q v o rtru p , P.
G. R o h b e ck  er u d tra ad t af, og D ire k tø r  
E m i l  B a a g ø e -La rse n , M essinave j 12, S a g ­
føre rfu ld m æ g tig , cand. ju r . P o u l L ib e -  
roth , S k jo ld sg ad e  3, O verretssagfører K a i  
Z ie le r, A m a g e rto rv  31, a lle  a f K ø b e n h a vn , 
er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,459: „ K  j e 11 e- 
r u p  T ø m m e r h a n d e l  A/S“, a f 
K je lle ru p . U n d e r  15. A u g u st 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede. Selskabet 
d riv e r  t illig e  V irk s o m h e d  u n d e r N avnene: 
„ K je lle ru p  T ræ la s th a n d e l A/S“ ( K je lle ­
ru p  T ø m m e rh a n d e l A/S) (R eg .-N r. 13,655) 
og „ K je lle ru p  S avvæ rk  A/S“ (K je lle ru p  
T ø m m e rh a n d e l A/S) (R eg .-N r. 13,656).
R e g is te r-N u m m e r 13,468: „A . G. R a s ­
m u s s e n ,  O d e n s e ,  A/S i L  i k  v i d a -  
t i o n “, a f Odense. U n d e r  14. Septem ber 
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
B estyre lsen  og den adm . D ire k tø r  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: L a n d sre ts ­
sagfører P o u l Lu n d b o e , V estre  B o u le v a rd  
36, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  der-
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u n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f 
fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  30. A u g u st 1935 er optaget i F o r ­
s ik rin g s-R eg iste re t som :
R e g is te r-N u m m e r 32 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 5855): „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  N e d e r l a n ­
d e n e  a f  1 8 4  5, U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b  ( H o l l a n d ) ,  D i r e k ­
t i o n  f o r  D a n m a r k ,  H o l b o l l  &  
K  j e r s g a a r  d “ , a f K o b e n h a v n , der er 
F o rre tn in g sa fd e lin g  a f „N . V . A ssu ra n tie -  
M aa tsch a p p ij „de N e d e r la n d e n “ van  
1845“ a f H a ag , H o lla n d . Selskabets F o r -  
m a a l er at d riv e  Skades- og L iv s fo r s ik ­
rin g sv irkso m h ed , og F o rre tn in g s a fd e lin ­
gens F o rm a a l er at d riv e  B ra n d -  og 
In d b ru d sfo rs ik rin g . Selskabets V edtæ gter  
er a f 2G. M a j 1845 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
af 13. O k tob er 1921. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g or 9,000,000 G y ld e n , h v o ra f er 
in dbeta lt 4,500,000 G y ld e n ; det resterende  
Belob  indbeta les paa  A n fo rd r in g . F o r re t ­
n in g sa fd e lin g en  bestyres og tegnes —  d e r­
u n d er ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  af F irm a e t  H o llb o ll 
& K je rsg a a rd , B o rn h o lm sg ad e  1, K ø b e n ­
h avn .
U n d e r  2. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 33 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 7065): „ P e a r l  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i ­
t e d ,  L o n d o  n “ , a f K ø b e n h a v n , der er 
F o rre tn in g sa fd e lin g  a f „P e a r l A ssu ran ce  
C o m p a n y , L im ite d “ , a f Lo n d o n . S e lsk a ­
bets F o rm a a l er L iv s - ,  B ra n d - , U ly k k e s -  
og anden  S kad esfo rs ik rin g , og F o r re t ­
n in gsa fde lin gen s F o rm a a l er F o rs ik r in g  
—  L iv s fo rs ik r in g  dog undtaget. —  S e lsk a ­
bets V edtæ gter er a f 8. J u l i  1864 m ed  Æ n ­
d rin g er senest a f 11. M arts  1929. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l udgor 1,500,000 £, fu ld t  
indbeta lt. F o rre tn in g sa fd e lin g e n  bestyres  
og tegnes —  deru n der ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af F i r ­
m aet A x e l L .  B ra m se n  &  Co., S torm gade  
20, K ø b en h a vn .
U n d e r  7. Septem ber er optaget som :
R eg ister N u m m e r 34 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Reg isteret N r. 6150): „ T h e  
L o n d o n  a n d  L a n c a s h i r e  I n s u ­
r a n c e  C o m p a n y ,  L t  d .“ , a f K ø b e n ­
havn , der er F o rre tn in g s a fd e lin g  a f „ T h e  
L o n d o n  an d  L a n c a s h ire  In su ran ce  C o m ­
p an y , L im it e d “ a f Lo n d o n , h v is  F o r m a a l  
er F o rs ik r in g sv irk so m h e d . F o r re tn in g s ­
a fd e lin g en s  F o r m a a l er B ra n d fo rs ik r in g .  
Selskabets V edtæ gter er a f 10. D ecem ber  
1861 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 3. M a j
1933. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
£. 3.639.310, h v o ra f er in d b e ta lt 40 pCt. 
D et resterende B e lo b  k a n  efter B e s ty re l­
sens Bestem m else  fordres in db e ta lt i R a ­
ter p aa  in d t il 20 pC t. m ed  14 D ages V a r ­
sel. F o rre tn in g sa fd e lin g e n  bestyres og 
tegnes —  de ru n d e r ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af F i r ­
m aet Joh . L .  M adsen , V este rvo ld g ade  10, 
K ø b e n h a v n .
U n d e r  9. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 35 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 3074): „ T h e  
L i v e r p o o l  & L o n d o n  &  G l o b e  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e  d “ , 
a f K ø b e n h a v n , der er F o rre tn in g s a fd e lin g  
af „ T h e  L iv e rp o o l &  L o n d o n  &  G lo be  In ­
surance  C o m p a n y  L im it e d “ , a f L iv e rp o o l, 
E n g la n d . Se lskabets F o r m a a l er F o r s ik ­
r in g sv irkso m h ed , og F o rre tn in g s a fd e lin ­
gens F o r m a a l er B ra n d -  og D r ifts ta b s ­
fo rs ik rin g e r. Se lskabets V edtæ gter er a f
25. J u l i  1904 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 29. 
J u n i 1931. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 2.655.250 £., h v o ra f er in db eta lt
1.062.100 £.; det resterende B e lo b  k a n  fo r ­
dres in dbeta lt m ed 21 D ages V arse l. F o r ­
re tn in g sa fd e lin ge n  bestyres a f „M a x  
L e v ig  &  C o .’s E ft f lg r . A/S“ (R e g .-N r. 
6223) og tegnes p aa  den fo r dette A k t ie ­
selskab bestem te M aade .
U n d e r  10. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 36 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 4931): „ F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  Ø s t i f ­
t e r n e “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  p e r­
son lige  Sy ge- og U ly k k e s fo rs ik r in g e r , 
D ag p en g e fors ik rin g er, M o to rk ø re tø js fo r­
s ik rin g er, A n sv a rs fo rs ik r in g e r , T y v e r ifo r ­
s ik rin ger, G la s fo rs ik r in g e r  og k o m b in e ­
rede G ru n d e je rfo rs ik r in g e r . Selskabet h a r  
H o v e d k o n to r i M a r ib o ; dets Vedtæ gter er 
a f 28. A u g u st 1917 m ed Æ n d r in g e r  senest 
af 13. M a j 1935 og u n d e r 18. J u l i  1935 
stadfæ stet a f M in is te r ie t  fo r H a n d e l og 
Industri. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
300,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  750 K r .
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A f  A k tie k a p ita le n  er in db eta lt 100,000 K r .;  
det resterende B e lo b  indbeta les paa  A n ­
fo rd rin g . H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e, dog  
at ingen  A k tio n æ r kan  a fg ive  flere end 10 
Stem m er. A k tie rn e  ska l lyde  paa N avn . 
O verdrage lse  a f A k tie r  kan  k u n  ske m ed  
Bestyre lsens S am tykke . E n  A k tio n æ rs  
A k tie  ska l i T ilfæ ld e  a f h an s D ø d  eller  
h v is  h an s B o  tages u n d er S k ifte -  e ller  
K o n k u rs b e h a n d lin g  overdrages t il en af 
B estyre lsen  godkendt O vertager in de n  6 
M aa n e d e r; i m odsat F a ld ,  ligesom  h v is  
h a n  dom m es for en i den offentlige  M e ­
n in g  vanæ ren de  H a n d lin g , k a n  A k tie rn e  
realiseres efter de i Vedtæ gternes §§ 11 og 
12 g ivne  R eg ler. Bekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne  sker ved anbefa let B rev. B e s ty ­
relse: A ssu ra n d ø r  Jo h an n e s  O verga ard  
(F o rm a n d ) , Jenslovsve j 7, C h a rlo tte n -  
lu n d , B ra n d d ire k to r  C h r is t ia n  P eder Skov, 
Lan d sre tssag fø re r E in a r  K ra ru p , begge af 
M a rib o , G odse jer F o lm e r  von L ü tt ic h a u ,  
R o h d e n  pr. D a u g a a rd , F o rp a g te r  V in c e n t  
H v en eg aa rd , F re d e r ik sg a v e  pr. E h h e ru p , 
fhv. F o rp a g te r  M atz  P eter Lo re n ze n , R u -  
gaardsvej 163, Odense, fhv. G odsejer  
C h r is t ia n  Suenson, Næ stved, V in h a n d le r  
S ve n d  L a c o p p id a n , Ø sthanegade 41, K o ­
b en havn , G odse je r C a r l O la f  O lsen , V in ­
tersborg, K astager. Fo rre tn in g su d v a lg e t:  
N æ vnte  J. O v ergaard , C. P . Sko v  og E .  
K ra ru p . D ire k tio n : D ire k to r  N ie ls  P eter  
R u d o lf  N ie lsen , M a r ib o . Se lskabet tegnes 
a f D ire k to re n  i F o re n in g  m ed  en P ro k u ­
rist e lle r m e d  et M e d le m  af F o rre tn in g s ­
u dva lget e lle r a f et M e d le m  a f F o r re t ­
n in g su d v a lg e t i F o re n in g  m ed  en P r o k u ­
rist; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f B estyre lsens F o rm a n d  i 
F o re n in g  m ed to M e d le m m e r a f B e s ty re l­
sen. P ro k u r is t : H a n s  M a rt in u s  H ansen .
U n d e r  11. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 37 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 4696): „ L  a w  
U n i o n  &  R o c k  I n s u r a n c e  C o  m -  
p a n y  L t d . ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e l s k a b ,  E  n  g 1 a n  d “ , a f K ø b e n h a v n , 
der er F o rre tn in g s a fd e lin g  af „ L a w  
U n io n  a n d  R o ck  In su ran ce  C o m p a n y  
L im ite d “, a f L o n d o n , E n g la n d . Selskabets  
F o r m a a l er at d r iv e  B ra n d - , L iv s -  og 
U ly k k e s fo rs ik r in g  etc., S o fo rs ik r in g  og 
K a u tio n s fo rs ik r in g , og F o rre tn in g s a fd e ­
lin g en s  F o r m a a l er B ra n d fo rs ik r in g . S e l­
skabets V edtæ gter er a f 1806 m ed  Æ n ­
d rin g e r  senest a f 3. A p r i l  1919. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 1,575,000 £, h v o r­
a f er in db eta lt 165,000 £; det resterende  
B e lø b  indbeta les efter Bestyre lsens B e ­
stem m else. Fo rre tn in g sa fd e lin g e n  bestv- 
res og tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af 
F irm a e t  Johs. H a n se n  & W ilk e n , A m a g e r­
torv  24, K o b e n h a vn .
U n d e r  14. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 38: (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 134): „ F  o r s i k -  
r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „ D a n s k  
M e r k u r “ “ , h v is  F o rm a a l er F o r s ik ­
r in g  og G e n fo rs ik r in g  i a lle  B ra n ch e r  
u ndtagen  L iv s fo rs ik r in g . Selskabet h a r  
H o v e d k o n to r i K o b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 7. F e b ru a r  1914 m ed  Æ n d r in g e r  
senest a f 28. F e b ru a r  1935 og stadfæ stede  
den 4. J u n i 1935 a f M in is te r ie t for H a n d e l 
og Industri. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 1,000,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa 200 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders  
N oterin gstid . A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . B ekendtgørelse  til A k tion æ rern e  
sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Bestyrelsen  
bestaar a f Bestyre lsesraadet og D ire k t io ­
nen. B estyre lsesraadet: G e n e ra lm a jo r  P e ­
ter M a r t in  K n u d se n , F re d erik sb e rg  A llé  
54, D ire k to r  C a r l A u g u st G iehrn, A m a lie -  
gade 31 A , begge a f K o b e n h a v n , D ire k to r  
N ie ls  L a u r itz e n  S jo rm a n , O n sgaardsve j 
11, H e lle ru p , G odse jer P o u l L in d h a r d  
C a rl, M o lle ru p  pr. F e ld b a lle , D ire k to r  
H a n s  C h r is t ia n  H o u m a n n , V e jle , G e n e ­
ra lk o n su l M ich a e l A re n tz  La n g b e rg , R i ­
ga. D ire k tio n : N æ vnte  P . M . K n u d sen , N.
L .  S jo rm a n  sam t D ire k to r  H a n s  Jorgen  
H a n se n  (adm . D ire k to r) , L u n d sg a d e  8, 
K o b e n h a v n . Se lskabet tegnes af en adm . 
D ire k to r  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyre lsesraadet e ller —  deru n der ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
d om  —  a f to M e d le m m e r a f B esty re lses­
raadet i F o re n in g . P ro k u ra  er m eddelt: 
M a x  E u g e n  H u g o  O tto  M aschke , E lis a  
F re d e r ik k e  S ch o u b ye  S tu ck  og O lu f  A n ­
dreas V e je rs lev , to i F o re n in g  e ller h ver  
fo r sig  i F o re n in g  m ed  den adm . D ir e k ­
tør.
R e g is te r-N u m m e r 39 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 3871): „A/S 
U n i o n  A s s u r a n c e  S o c i e t y ,  
E  n  g 1 a n  d ,“, a f K ø b e n h a v n , der er F o r ­
re tn in g sa fd e lin g  a f „ U n io n  A ssu rance
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Society  ltd .“ , a f Lo n d o n . Selskabets F o r -  
in aa l er at d riv e  A ssu ra n ce v irk so m h e d , og 
F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  F o r m a a l er at 
d riv e  B ra n d fo rs ik r in g . Se lskabets V e d ­
tægter er a f 26. J u l i  1907. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 450,000 £, h v o ra f er 
in db eta lt 50,000 £; det resterende B e løb  
k a n  fordres in db eta lt m e d  14 D ages V a r ­
sel. F o rre tn in g sa fd e lin g e n  bestyres og 
tegnes —  de ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f F i r ­
m aet „ W . B ä h n ck e  & Go.“, R a a d h u s p la d -  
sen 45, K ø b e n h a v n .
R e g is te r-N u m m e r 40 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 11,096): „ F  o r -  
s i k r i n g s  A/S L ’U  n i o n  a f  1 8 2 8 ,  
P a r i s ,  D i r e k t i o n e n  f o r  D a n ­
m a r k “, a f K ø b e n h a v n , der er F o r re t ­
n in g sa fd e lin g  a f „ L ’U n io n  C o m p a g n ie  
d ’A ssu rances contre  l ’in cen d ie , les A c c i ­
dents et R isqu es D iv e rs “ , h v is  F o rm a a l er 
F o rs ik r in g  i a lle  B ra n c h e r  u nd tag en  L iv s ­
fo rs ik rin g . F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  F o r ­
m a a l er F o rs ik r in g , L iv s fo rs ik r in g  dog  
undtaget. Selskabets V edtæ gter er a f 1828 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 14. F e b ru a r  
1931. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgor
50,000,000 F rcs ., fu ld t  in dbeta lt. F o r r e t ­
n in g sa fd e lin g en s B estyre lse: D ire k tø r  
A x e l L u d v ig  B ram sen , V esterb rogade  58, 
og D ire k tø r  K arste n  E r ik  W ilh e lm  H a u c h ,  
R ah b e k sa llé  22, begge a f K ø b e n h a v n , der 
h ver fo r sig tegner F o rre tn in g s a fd e lin ­
gen, ogsaa ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m .
R e g is te r-N u m m e r 41: „ T  r  e d i e H u s ­
e j e r f o r s i k r i n g ,  A/S“ , h v is  F o r ­
m a a l er F o rs ik r in g  m o d  Skade ved  
Svam p, H u sb u k k e , K a k e r la k k e r  og V æ g g e­
tøj. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
be n h a vn ; dets V edtæ gter er a f 6. J u n i  
1935 og u n d e r 7. Septem ber 1935 s tad ­
fæstede a f M in is te r ie t  fo r  H a n d e l og In ­
dustri. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
100.000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  500 og 
2000 K r .; a f A k tie k a p ita le n  er in db eta lt
50.000 K r., det resterende B e lø b  in d b e ­
tales efter Bestyre lsens Bestem m else  m ed  
14 D ages V arse l. H v e rt  A k tieb e lø b  paa  
500 K r . g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders  
N oterin gstid . A k tie rn e  skal ly d e  paa  
N avn . B ekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker ved anbefa let B rev . Selskabets S t if ­
tere er: G en era lko n su l Joh an n es G e ra r ­
dus M a r ia  R ietbergen , St. K on gensgade  59, 
V ekse llerer, cand. po lit. K a j  A d o lp h  M o ­
nies, V esterb rogade  2 C , M u rerm ester  
E s te n  E in e r  Jensen , H o ffm eyersve j 3, 
A ssu ra n d ø r  V ig g o  C a r l  C h r is t ia n  T j ø r ­
rin g , K a m p m a n n sg a d e  4, Sag fø re r K r i ­
stian  F re d e r ik  V a ld e m a r  Scheel, Vester  
V o ld g a d e  96, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
relse: N æ vn te  J. G. M . R ie tbergen  ( F o r ­
m an d), K . A . M on ies , E .  E .  Jensen , K . F .  
V . Scheel. D ire k tio n : N æ vn te  V ig g o  C a r l 
C h r is t ia n  T jø r r in g . Se lskabet tegnes af 
Bestyre lsens F o r m a n d  e lle r a f D ire k tø re n  
h ve r fo r  sig i F o re n in g  m ed  et M e d le m  
af B estyre lsen ; ved  A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tn ing  af fast E je n d o m  a f den  sam lede  
Bestyrelse.
U n d e r  18. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 42 (tid lige re  A k t ie ­
se lskabs-R eg istere t N r. 4203): „ T h e  L e ­
g a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  L t d . ,  
L  o n  d o n “ , a f K ø b e n h a v n , der er F o r r e t ­
n in g sa fd e lin g  a f „ T h e  L e g a l Insurance  
C o m p a n y , L im ite d ,“ i L o n d o n . Selskabets  
F o r m a a l er F o rs ik r in g sv irk so m h e d , og 
F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  F o rm a a l er B r a n d ­
fo rs ik r in g . Selskabets V edtæ gter er a f 24. 
J u l i  1907 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 8. S e p ­
tem ber 1931. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ø r 300,000 £, h v o ra f er in db eta lt 100,000 
£; det resterende B e lo b  indbeta les efter 
Bestyre lsens Bestem m else. F o r re tn in g s ­
a fd e lin g e n  bestyres og tegnes —  d e ru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f F irm a e t  Joh . L .  M adsen , 
V este rvo ld g ade  10, K ø b e n h a v n .
U n d e r  19. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 43 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 6786): „ A m s t e r ­
d a m  L o n d e n  V e r z e k e r i n g  
M  a a t s c h  a p p i j N.  V. ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  a f  H o l ­
l a n d ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D  a n  m  a r  k “, a f K ø b e n h a v n , der er G e ­
n e ra lag en tu r fo r  „ A m ste rd a m  L o n d e n  
V e rze k e rin g  M a a ts ch a p p ij N . V .“ i A m ­
sterdam , H o lla n d . Selskabets F o r m a a l er 
at d riv e  F o rs ik r in g sv irk so m h e d , og G e ­
n era lagen turets  F o rm a a l er G e n fo rs ik r in g  
i S ø fo rs ik r in g e r. Selskabets Vedtæ gter er 
a f 14. J a n u a r  1895 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
a f 5. A p r i l  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ør 6,600,000 F l.,  h v o ra f er in dbeta lt
1,500,000 F l . ;  det resterende B e løb  in d b e ­
tales efter Bestyre lsens og D ire k tio n e n s  
Bestem m else m ed  30 D ages V arse l. G e ­
n era lagen turet bestyres og tegnes —  der-
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u n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f D ire k tø r  Sven d  Boe  
B ram sen , F re d e r ik sb e rg  B redegade  11, og 
A ssu ra n d ø r  M a r t in  P eter G re isen , O rd ru p ,  
h ver fo r sig. P ro k u ra  —  ogsaa ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  
—  er m edde lt Sven d  A age  Jensen.
U n d e r  20. Septem ber er op laget som :
R e g is te r-N u m m e r 44 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg istere t N r. 7258): „A/S N o r ­
s k e  A l l i a n c e  F o r s i k r i n g s ­
s e i s k a p ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e l s k a b ,  a f  N o r g e ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r  k “ , af 
K ø b e n h a v n , der er G en era la g e n tu r for  
„A/S N orske  A llia n c e  F o rs ik r in g sse isk a p “ 
i O slo . Selskabets F o r m a a l er F o r s ik ­
r in g sv irk so m h e d  og G enera lagentu rets  
F o r m a a l er G e n fo rs ik r in g  i Sø - og 
T ra n sp o rtfo rs ik r in g e r . Se lskabets V e d ­
tægter er a f 6. D ecem b er 1912 m ed Æ n ­
d rin g e r senest a f 19. A p r i l  1934. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g or 1,600,000 norske  
Ivr., fu ld t  in dbeta lt. G en era lag en tu re t b e ­
styres og tegnes —  de ru n d e r ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af F irm a e t  Sven d  B ra m se n  &  Co., B re d ­
gade 32, K ø b e n h a v n . P ro k u ra  —  ogsaa  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  er m edde lt: Sven d  A ag e  J e n ­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 45 (tid lige re  A k tie -  
selskabs-R eg ist. N r. 11,306): „ S c h w e i -  
z i s k  U l y k k e s f o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b  i W i n t e r t h u r ,  
D i r e k t i o n e n  f o r  D a n m a r  k “ , 
a f K ø b e n h a v n , der er F o rre tn in g sa fd e lin g  
af „S ch w e ize risch e  U n fa llv e rs ic h e ru n g s -  
G e se llsch a ft“ i W in te r th u r  i Sch w eiz . S e l­
skabets F o r m a a l er at d riv e  F o rs ik r in g s ­
v irk so m h e d , og F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  
F o rm a a l er k o m b in e re t S y ge- og U ly k ­
kes-, F r it id s - ,  U ly k k e s -, A n sv a rs - , Læ g e-, 
M e d ic in -  og H o sp ita ls - , L o v p lig t ig  U ly k ­
kes-, R e jse u ly k ke s-, K a u t io n s - , F ly v e -  
K a s k o -, F ly v e -A n s v a r s -  og In d b ru d s ­
ty v e rifo rs ik r in g , saavel d irekte  som  G e n ­
fo rs ik rin g . Se lskabets V edtæ gter er a f 10. 
F e b ru a r  1875 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 
12. A p r i l  1928. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ør 20,000,000 schw . F rcs ., h v o ra f er 
in d b e ta lt 12,000,000 schw . F rcs .; det reste­
rende B e lø b  k a n  efter B estyre lsens B e ­
stem m else fordres in d b e ta lt m ed  m in d st  
4 U gers V arse l. F o rre tn in g sa fd e lin g e n  be-
i styres og tegnes —  deru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af F irm a e t  A u g . Borgen , H ø jb ro p la d s  5, 
K ø b e n h a vn .
U n d e r  21. Septem ber er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 46 (tid igere  A k tie se l­
skabs-R eg isteret N r. 11,094): „S c h w e  i- 
z i s k  N a t i o n a l  - F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b  i B a s e l ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k “ , a f K ø ­
ben havn , der er G en era lag en tu r for 
„S ch w e izerisch e  N a t io n a l-V e rs ich e ru n g s-  
G ese llsch a ft“ i Basel, Schw eiz. Selskabets  
F o rm a a l er F o rs ik r in g sv irk so m h e d , og 
G enera lagentu rets  F o rm a a l er Sø -, T r a n s ­
port-, V æ rd i- ,  G la s - , C y c le ty v e r i-  og 
In d b ru d sty v e rifo rs ik r in g . Selskabets V e d ­
tægter er a f 28. J u n i 1898 m ed Æ n d rin g e r  
senest a f 15. M a j 1933. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u d g or 5,000,000 schw . Frcs ., 
h v o ra f er in db eta lt 1,250,000 schw . F rcs .; 
det resterende B e løb  kan  efter B e s ty re l­
sens Bestem m else  fordres in db eta lt m ed  
m in d st 4 U gers V arse l. G enera lagen lu re t  
bestyres og tegnes —  deru n d er ved A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
—  a f F irm a e t  A u g . Borgen , H ø jb ro p la d s  
5, K o b e n h a v n .
U n d e r  23. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 47 (tid ligere  A k tiese l-  
sk a b s-R e g is te r-N r. 5192): „ T h e  B r i ­
t i s h  O a k  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
L t d . ,  L o n d o n ,  G e n e r a l a g e n t u -  
r e t f o r D a n m a r  k “ , a f K ø b e n h a vn , der 
er G en era la g e n tu r for „ T h e  B r it is h  O a k  
Insurance  C o m p a n y  L im ite d “ i Lo n d o n , 
E n g la n d . Selskabets F o rm a a l er at d rive  
F o rs ik r in g sv irk so m h e d  i a lle  B ra n ch e r, og 
G enera lagentu rets  F o rm a a l er d irekte  og 
in d irek te  F o rs ik r in g e r  i Sø - og T ra n s p o r t­
fo rs ik rin g e r, B ra n d -  og D r ifts ta b s fo rs ik ­
ringer, In d b ru d sty v e r ifo rs ik r in g e r  og H e ­
stefors ikringer. Selskabets V edtæ gter er af 
28. O ktober 1908 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 
19. D ecem b er 1933. D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u d g ø r 925,000 £, h v o ra f er in d b e ­
talt 175,000 £; det resterende B e løb  kan  
fordres in db eta lt saaledes: 25 pC t. a f A k ­
tiekap ita len  til en hver T id ,  Resten i R a ­
ter paa  ikke  over 25 pCt. a f A k tie rn es  P a a ­
lyd en de  m ed  2 M aaneders  M e lle m ru m . 
G enera lagenturets  Bestyre lse: A ssu ra n d ø r  
F r u  K a re n  V ib e k e  Jespersen, K irkevæ n get  
6 C, A ssu ra n d ø r  Joh an n es H e rm a n  E m il  
D am sg aard , U lr ic h  B irc h s  A llé  4, begge af
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K ø b e n h a vn , der tegner G enera lagentu ret  
h ver fo r  sig, ogsaa ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m .
U n d e r  24. Septem ber er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 48 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 4822): „ „ N a t i o ­
n a l “ A l l g e m e i n e  V e r s i c h e ­
r u n g  s - A  k t i e n  G e s e l l s c h a f t  i ri 
S t e t t i n  ( U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  T y s k l a n d ) ,  G e n e r a l a g e n ­
t u r  f o r  D a n m a r  k “ , a f K ø b e n h a v n , 
der er G en era la g e n tu r fo r  „ „ N a tio n a l“ 
A llg e m e in e  V e rs ic h e ru n g s -A k t ie n -G e s e ll-  
sch a ft“ i S tettin , T y s k la n d . Selskabets  
F o rm a a l er T ra n s p o r t- ,  B ra n d - ,  U ly k k e s -,
In d b ru d s-, V a n d sk a d e - , A n s v a rs fo rs ik ­
rin g , sam t F o r s ik r in g  m o d  L e je ta b  og 
D rifts ta b  som  F ø lg e  a f B ra n d , og G e n e ­
ra lagen tu rets  F o r m a a l er T e g n in g  a f G e n ­
fo rs ik r in g  i T ra n s p o r t fo rs ik r in g s b ra n ­
chen. Se lskabets V edtæ gter er a f 31. O k ­
tober 1845 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 29. 
Septem ber 1924. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r 9,010,000 G u ld m a rk , h v o ra f er 
in db e ta lt 3,010,000 G u ld m a rk ; det reste­
rende B e lø b  in dbeta les efter Bestyre lsens  
Bestem m else. G en era la g en tu re t bestyres  
og tegnes —  d e ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f F i r ­
m aet A . F re d e r ik s e n  &  Co., V e d  S tran d en  
8, K ø b e n h a v n .
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